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O L E T I N O F I C I A L 
DEL ESTADO 
jjjMdraimstración y v e n t a de ejemplares: 
¿ePuebla, 23. - B U R G O S . - T e l é f . 1238 
Ejemplar: 25 c t s .—Atrasado: 50 cts. 
Suscripción. — Trimestre: 22 ,50 ptas. 
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ID M A R O 
Í O B I E R N O D E L A N A C I O N 
WINISTEBIO BE HACIENDA 
Jen autorizando a D. Daniel Monzón AUaes, con-
fsioiiario de la linea de automóviles r;e Huesca 
Zaragoza, para sa t i s facer en metál ico el i m -
fcuesto díl Timbre.—Página 941. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
I dsclarando en s i tuación de excedente forzoso 
IJuez de 1.^  Ins tancia de Lalin D. F é ü s Vázquez 
Sola.—Página 941.' 
id. al Abogado Fiscal de en t r ada D. Alfonso 
^oreno Gallardo.—Página S41. 
i relativa a exáirienes de ingreso pa ra Oficiales 
Sacretaria Judicial .—Página 941. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
»ios de efectividad.—Orden concediendo "pre-
Imio de efectividad" a l&s Oficiales de i i Guardia Civil Capitán D. Rafae l Rojo Mar t in de Nicolás 
• otros.—Páginas 941 y 942. . 
íítiflcación.—Orden rect i f icando en el sentido 
W S2 indica, la cJe fecha 5 del ac tua l (B. O. nú-
msro 40), por la que se asciende a Teniente al Al-
te de la Guardia Civil, re t i rado, D. Guillermo 
Santiago Moreno.—Página 942. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
ten dando'normas pa ra la aplicación del" Decre-
to de 5 ds agosto de 1938.—Páginas 942 y S43. 
te nombrando a D. Isidro Jover Otsiza, Pres idsn-
dol Patroirato Local de Formación I-vof:sional 
Logroño.—Página 943. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
[ " ' ^^S—Orden disponiendo en la f o r m i que usa-
, «s divisas el psrson-al de los Cuerpos Subal-
'«•ncs del Ejército que tenga .as imi lac ión de Ofi-
943. 
¡•'í.'i pCS.—Orden considerando como .« •^evvicias 
Al frente del enemigo" los prestados por el par-
i C m í í " 943. 
I tro ri disponiendo que suminis-
tn sust i tuirse por igu.U cant idad t)€so de avena.—Páaina 943. 
AntifíücdaíJ—Orden asignando la an t igüedad que 
indica al Sargento de Ingenieros D. José F e r n á n -
dez Rincón.—Página 943. 
Asetlisos.—Orden confiriendo empleo inmediato a l 
Capitán de Infai. 'teria D. Marcelino Dueñas Goi-
coschea.—Página C43. 
Otra id. de Tenien te provisional a los Alféreces . 
don J u a n Guztardoy y otros.—Páginac 943 944... 
Otra id. al Alférez D. Armando Paul Sup-irvia.—Pá-
gina 944. 
Otra id. Alférez provisional al a lumno D. Manuel 
Fernández de Bobadilla.—Página S44. 
Otra rect if icando en la fo rma que indica la Orden 
d e 16 ds julio úl t imo íB. O. núm. 18), .sobre aa- , 
censo de varios Alféreces.—Página 944. 
Ot ra ascendiendo a Sargento provisional de Caba-
llería a los Cabos Angel Garcia de Porras y otro.— 
Página 944. 
Otra id. a Teniente provisional de Artiiteria a lo« 
Alféreces D. José Cuello Salas y otro.—Página 944. 
Otra id. id. a los id. D. Fe rnando Perales y otro.—• 
Páginas 944 y 945. 
Otra id. Id. de Ingenieros a ios Alféreces D. Victor 
Diez y otro.—Página 945. 
Otra id. id. de Intendencia al id. D. J u a n Serrejón.— 
Página 945. 
Otra id. empleo ininediato al Teniente id. D. José 
Morazo Palomino y otro.—Página 945. 
Otra id. de Sargento a los Cabos de La Legión don 
Antonio J iménez y otros.—Página 945. 
Otra id. Veterinario 2.° al 3.° a lumno D. Leopoldo 
Gros Oríego.—Página 945. 
Otra id. a Farmacéut ico 2.° a ios terceros D. Crisfcinc 
Alvaraz y otros.—Páginas 945 y 946. 
Otra id. id. a los terceros D. Ricardo Gómoz y otros. 
Página 946. 
Otra id", empleo de Oficial Moro de 2.» a ¡ns Sa rgen-
tos indígenas Abclelkrin Ben Abd El Fsdil y otro.— 
Página 946. 
Empleos honoríficos.—Orden confiriendo "mpleo d<» 
Teniente hcnorifico de Artillería a D. Manuel P a r -
do Pascual.—Página 946. 
Otra id. id. de la Milicia a D. Enrique bc.síini Za.-^ 
vaglio.—Página 946. • 
Otra causando ba ja como Teniente honoia i io de f u , / 
genieros D. Alvaro Fuster Pabra.—Página 946. 
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Habilitaciones.—Orden habili tando" p a r a e je rcer e m -
pleo super ior al C o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a don 
Gregorio Villa Tolosa y o t ros .—Página 946; 
O t r a id. id. al Ten ien t e de Id. D. Pelayo Ma ta Vidal . 
P á g i n a 946. 
Maes t ros H e r r a d o l e s provisionales.—Orden n o m -
b r a n d o Maes t ros h e r r a d o r e s provis iouales a don 
J u a n Sánchez T e j a d a y o t ros .—Páginas 946 y 947. 
Mandos .—Orden cor.flrieíido el m a n d o del Reg imien -
to de I n f a n t e r í a Galicia n ú m . 19 al Coronel don 
Anton io Mar t ínez Giiardiola.—^Página 947, 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
ced iendo es ta condecorac ión a D. Luis Olio Al-
varez y o t ros .—Páginas 947 y 948. 
Oficial idad de Compleiíiento (Antigüedad) .—Orden 
s e ñ a l a n d o la que cor responde al Alférez de Com-
. p l e m e n t o de Art i l ler ía D. José F i n a t . — P á g i n a 948. 
Id . id. al T f n i e n t e de Complemen to de I n f a n t e r í a 
don Carlos Rodr íguez .—Páginas 948 y 949. 
(ASCEusos).—Orden c o n f i r i e n d o empleo i n m e d i a t o a 
los Oñcia les de Complemen to de I n f a n t e r í a D. P a s -
cua l Alcayde y o t ios .—Página 949. 
O t r a id. id. al B r igada id. D. Jesús Ojeado Zamora .— 
O t r a id. id. al Sa rgen to de id. de Cabal ler ía D. Al-
fonso M a r í n Ba ta l l a .—Pág ina 9í.9. 
O t ra c o n f i r m a n d o en el empleo de Br igada id. id. al 
Sa rgs i í to D. Adolfo Mar t ínez Enr iquez .—Pág. 949. 
O t r a a scend iendo a T e n i e n t e id. de Art i l ler ía a los 
Alféreces D. F e r n a n d o Cans ino Vélez y otros.— 
P á g i n a 949. 
O t r a id. empleo i n m e d i a t o a los Oficiales, id. de I n -
genieros D. E d u a r d o F igueroa Alonso Mar t ínez y 
o t ros .—Página 94S. 
O t r a id. id. al Br igada de id. id. D. Emete r io Blanco 
S á n c h e z y o t ro .—Página 949. 
O t r a id. id. a los Alféreces id. de I n t e n d e n c i a don 
F e r n a n d o J a i m e F a n i o y o t ro .—Página 949. 
O t r a id. F a r m a c é u t i c o 2.° id. al 3.° D. Angel S a n -
t u r t ú n Or t iz .—Páginas 949 y 950. 
SUBSECRETARIA DEL E J E R C I T O 
Alféreces honorarios Auxiliares de Contabilidad.— 
O r d e n cesando en es te empleo D. FelicLsimo C a ñ a s 
Dueñas .—Pág ina 950. 
Destinos.—Orden a s i g n a n d o el des t ino que indica al 
Coronel de I n f a n t e r í a D. José M a r í a del C a m p o 
Tabern i l l a .—Pág ina 950. 
• • SUBSECRETARIA DE MARINA • 
Baja.,—Orden d i spon iendo cause baja en la Am 
el Oficial de Radio D. Enrique Ruiz Pardo i! 
g ina 950. 
Reserva N a v a l . — O r d e n concediendo equiparaciól 
mi l i t a r al Oficial d e la Reserva Naval D Mm," 
. PallLser Pons .—Página 950. 
Reserva Naval Movilizada.—Orden disponiendo p 
a la Movil izada el Oficial de la Reserva Naval m,. 
Manuel . G a r a b a t o s González y otro.—Página Gáfl 
O t r a id. id. id. el Radiotelegraf is ta de ¡a R. N 
Franc i sco Ba laguer Frau.—Página 950. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION' 
RECUPERACION 
Dest inos .—Rect i f icando el destino del Capitán doij 
A r t u r o La r ro sa Aibiñana.—Página 950. 
Id. apel l ido del C o m a n d a n t e D. Arturo Menéndi 
Maldonado .—Pág ina 950. 
D e s t i n a n d o al C a p i t á n de Caballería D. Prancisc 
Vázqu£z López.—Página 950. 
D e j a n d o s in efec to el destino del Tenienie id. 
J o a q u í n Calvo.—Página 950. 
D e s t i n a n d o a los Oñciales de Artillería D. Cristób: 
P e ñ a L e d e s m a - y otro.—Página 950. 
Id . a los Oñcia les de Ingenieros D. Manuel Vázque! 
y o t ros .—Páginas 950 y 951. ' 
Id . al T e n i e n t e Coronel de Carabineros D. Gaspar| 
Escudero Matamoros .—Página 951. 
Id. a los Suboficiales d e id. D. Agustín Aguiló S?ga'| 
r r a y o t ros .—Página 951. 
Id . a los J e f e s y Oñciales de Artillería D. José Albo| 
Abascal y otros .—Páginas 951 y 952. 
Id . al Alférez id. D. Atilio Alemany.^Página 952, 
Militarización.—Dejando sin efecto la mllitarizaclíi!j 
de J e r ó n i m o Ortiz Otero.—Página 952. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
JUSTICIA.—Jefa tu ra del Servicio Nacional de Jus*. 
t ic ia .—Concurso p a r a provisión de las S s c r e t a n a s 
de Juzgados de Pr imera Instancia de Badajojy) 
o t ras .—Página 952. 
O t ra id. de Antequera y otras.—Páginas y 953. 
OBRAS PUBLICAS, -Jefa tura Nacional de ObraS 
Hidráulicas.—Autorizando al Sindicato de Rwgos ] 
del Ja lón , en Alagón, pa ra cambiar el 
m i e n t o de la p resa de derivación en el no J W 
de la acequia d e n o m i n a d a Mayor o de " A l ^ g o n , 
en t é rmino de Griseú ( Z a r a g o z a ) . — í f ó J . 
Anuncios oficiales.—Página 954. 
M 
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GOBIERNO DE LA NACION 
IISTERIO DE HACIENDA 
feoEN 
j„o Sr. Vista la instancia de 
j Daniel Monzón Atarés , veci-
de Almudévar, concesionario 
la linea de automóviles de 
lesca a Zaragoza, solicitando 
oriiación para satisfacer en nie-
¡•;'o el importe del impuesto 
P Timbre con que por el" articu-
189 de la Ley están gravados 
[ billetes de viajeros y talones-
Sfuardo de mercancías que ex-
¡Resultando que el número de bi-
es emitidos por el citado con-
jonario en el año 1938 fué, des-
primero de enero a 31 de julio, 
8.680, siendo el importe del 
mbre correspon,dieníe a los mis-
is de 1.709 pesetas y la dozava 
;rte, o sea el importe té rmino 
lidio del Timbre correspondiente 
|los expedidos en un mes, 244,14 
iseta.s; 
Resultando que- el concesiona-
está conforme en que se fije 
244,14 .pesetas Ir. cantidad que 
.'berá entregar a buena cuenta en 
íle cada mes por el expresado 
•:epto; 
Considerando que el articulo 
K del Reglamento del Timbre, 
;ii relación con el 189 de la Ley, 
Kulta a este Ministerio para au-
iriiar a las Empresas de trans-
'Mtcs a satisLncer en metálico el 
""porte del Timbre correspondien-
l'c a sus billetes de viajeros y ta-
enes-resguardo de mercancías, y 
P n fijar, de acuerdo Con las mis-
"•as, la cantidad que deban éntre-
mensualmente a buena cuen-
(•onsiderando que la contabili-
"•'t; que tiene establecida el con-
«sionario de que se t rata es ga-
lantia de exactitud en la determi-
nación y recaudación del impues-
! °y permite realizar las compro-
Mcioiics, que se estimen necesa-
nas o convenientes, 
tste Ministerio, de conformidad 
Wn lo propuesto por la íe fa tura 
"i-'l Servicio Nacional de Timbre 
V '^WopoÜos. acuerda autorizar 
' «on Daniel Monzón Atarés , 
^•^ncesionario de la linea de auto-
;i«vilcs de Huesca a Zaragoza-
l.Ma que satisfaga en metálico el 
""porte del Timbre con que están 
gravados sus billetes de viajeros 
y talones-resguardo de mercan-
cías, f i jando en doscientas cua-
renta y cuatro pesetas cat.irce 
céntimos la cantidad que por este 
concepto deberá entregar a bue-
na cuenta en fin de cada mes, y 
disponiendo que las cuentas que 
rinda a la Jefatura del expresado 
Servicio Nacional y los justifican-
tes de las mismas habrán de ajus-
tarse a .los modelos que f iguran 
en el apéndice del vigente Regla-
mento. 
Dios guarde a V. I. muchos 
aiios. 
Burgos, 20 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal . 
AMADO 
Sr.\ Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 25 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr, Jefe del Servicio Naáo* 
nal de Justicia. 
MiNiSTERiO DE JUSTICIA 
ORDENES 
limo. Sr.: Se declara en situa-
ción de excedente forzoso, en las 
condiciones que determina el apar-
tado tercero de la Orden de pri-
mero de julio último, a don Fé-
lix Vázquez de Sola, Juez de Pri-
mera Instancia de Lalin. que ha 
cesado en dicho Juzgado por ha-
ber sido nombrado Magistrado de! 
Trabajo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
-años. 
Vitoria, 2.5 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfa!. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Se dct-lara en situa-
ción de excedente forzoso, en las 
condiciones que determina e! apar-
tado tercero de la Orden de pri-
mero de julio último, a don Al-
fonso Moreno Gallardo, Ahogado 
L iscal de entrada, con carácter in-
terino, que servia en la Fiscalía de 
!a Audiencia J'erritoriai de Pal-
ma de Mallorca, donde ha cesado 
por haber sido nombrado Magis 
t rado del Traba jo , 
.. ^^Celebrándose en Madr id los 
anuales exámenes de.ingreso para 
Oficiales de Secretaría Judicial, 
conforme previene el R. D. de pri-
mero de junio de 1911, cuyos re-
sultados se publican en los dia-
rios oficiales, y desconociéndose, 
por consiguiente, quienes fuera!» 
declarados por el Tribunal exami-
nador con la aptitud suficiente en 
los conocimientos exigidos pbr el 
articulo 53 d e l expresado De-
creto, 
Se acuerda autorizar al I lustre 
Colegio de Secretarios Judiciales 
de Burgos para que, previo exa-
i/icn de la prueba aportada por 
quienes aleguen haber merecido 
por su examen aquella declara-
ción, expida el certificado de apti-
tud, el cual tendrá todo el alcance 
que señalan los artículos 58 y 32 
del expresado Decreto y demás 
disposiciones vigentes. 
Lo que digo a V. 1. para su co-
nocimiento y efectos: 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 24 de agosto de 193S.-* 
IIÍ Año Triunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacia-
nal de Justicia. 
MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
ORDENES 
Premios de ofectiviilatl 
Fstc Ministerio ha resuelto con-
ceder a los Oficiales de la Guar -
dia Civil comprendidos en ia si-
guiente relación, que da principio 
con don Rafael Rojo Martin de 
Nicolás y termina' con don Barto-
lomé Sitiar Rigo, el premio de 
LÍcctividad que a cada uno se le 
icñala, por reuujr las condicione» 
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q u e determina la. O . C . de 24 de 
junio de 1928 (C . l . número 253), 
de acuerdo con ]o dispuesto en la 
de pr imero de sentiembre de 1931 
( D . D . núm. 197): , 
D e 1.000 pesetas, por llevaj- diez 
años de empleo: 
Capitán 
D o n Rafae l Rojo Mar t ín de Ni -
colás, a par t i r de pr imero de mar-
zo de 1938. 
D e 500 pesetas, por llevar veinti-
cinco años de servicio: 
Tenienfes 
D o n Ignacio López Correa, a 
par t i r de pr imero de agosto de 
1938. 
D o n For tuna to G a r d a Sanz, a 
par t i r de pr imero de agosto de 
J938. 
I')e 1.000 pesetaS) por llevar trein-
ta años de servicio: 
Tenientes 
D o n Alber to Sanchidrián Mar-
tín, a partir de primero de julio 
de 1938. 
D o n Ange l Fernández Fernán-
dez. a par t i r de primero de sep-
t iembre de 193S. 
D o n Ruf ino García Sánchez, a 
pa r t i r de pr imero de septiembre 
de J93S. 
Don Evilasio Sarabia- Rugeros, a 
par t i r de pr imero de septiembre 
de 1938. 
Don Ainbrosio Sanios Velasco, 
a part ir de pr imero de septiembre 
de 1958. 
D o n Gabriel Ramos Rodríguez, 
a par t i r de primero de septiembre 
de 1938. 
P t 1.000 pesetas, por llevar diez 
í'ños de Oficia!, a partir de pri-
mero de aíjosto de 1938: 
Tenientes 
D o n Raimundo Jiménez Amigo. 
Dón Al f r edo Fernández Fer-
nández: 
D o n Ismael Quiles Alfonso. 
D e 1.100 pesetas, por llevar treinta 
y un años de servicio: 
Tenientes 
Don Gregorio Arbizu Klcarte, 
« partir de prin\ero de septiembre 
de 1938. . 
Don David García l l e rnáez . a 
par t i r de primero de junio de 1938. 
Don Francisco Portillo Lara, a 
p-irtir - de primero de junio de 
I93S. 
Don Francisco Gavira Farra, a 
p.'irtir de primero de agosto de 
19.38. 
D o n Guil lermo Tor res Fons, a 
partir de primero de agosto de 
1938. 
D o n Alfonso Pérez Arrazola , a 
nart ir de pr imero de agosto de 
1938. 
D o n Leónides Huidobro Mari i -
nez, a par t i r de pr imero de sep-
tiembre de 1938. 
De 1.200 pesetas, por llevar trein-
ta y dos años de .servicio: 
Tenientes 
Don Francisco Portillo Lara, a 
par t i r de r r imero de julio de 1938. 
D o n Vicente Rojo Casado, a 
píirtir de primero de septiembre 
de 1 9 3 8 . 
D o n Tuan Camello Ojalvo, a 
p.irtir de pr imero de junio de 
1938. 
D o n Manue l M a n z a n o Pachón, 
a part ir de pi'imero de septiembre 
de 1 9 3 8 . 
De 1.200 pesetas, por llevar doc" 
años dr Oficial, ?. part i r de pri-
mero de agosto de 1938: 
Tenientes 
Don Fernando Ort iz Larrosa. 
D o n O d ó n Ojanguren Alonso. 
D o n Juan Castillo Mena . 
Don José Campos de Orel lana 
Alvarez. 
De 1.400 pesetas, por llevar trein-
ta y cuatro años de servicio: 
Tenientes 
Don Juan Alvarez Herrero , a 
partir de primero de junio de 
1938. 
Don Modesto Mateo.s Tejedor, 
a par t i r de pr imero de septiem-
bre de 1 9 3 8 . 
De 1.500 pesetas, por llevar trein-
ta y cinco años de servicio: 
Teniente 
Don Ricardo Barajas Padilla, a 
partir "de priniero de junio de 
1938. 
De 1.600 pesetas, por llevar trein-
ta y seis años de servicio: 
Teniente 
D o n Juan Alvarez Casal, a par-
tir de nrimero de ágosto de 1938. 
DV 1.700 pesetas, por llevar trein-
ta y siete años de servicio: 
Teniente 
Don Bartolomé Sitjar Rigo. a 
p.ntir de primero de septiembre 
de 1938. 
. Valladolid, 23 de agosto de 19.38. 
n i . \ ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO. 
Rectificación 
Se rectifica la Orden de 
Ministerio de fecha 5 del aciuj 
(B. O. número 40), por la qm¡. 
asciende a Teniente al Alfétei.K 
tirado, de la Guardia Civil do 
Guil lermo Santiago Moreno, en cí 
sent ido de que d''cho empleo 
le concede uor haOaisc corapia 
dido en la Orden de 13 de didem.| 
bre de 1937 (B, O. número 4201,1 
V no en el Decreto número 50, del 
18 de agosto do 1956 (B. O, ÍÚ-I 
mero 8), como por error se con.) 
signaba en aquélla. k 
Valladolid, 23 de agosto de IML 
n i A ñ o T,"iunfd. 1 
MARTINEZ ANIDO, H¡..5-| 
MINISTERIO DE EDUCACION 
N Á C I O N A l 
OnDEXES 
limo. Sr. Para la debida api;c^ 
ción del Decreto de este Depjr-
tamento.Ministerial de 5 de agos-
to de 1938, inserto en el BOLE-
T I N del 11 del mismo mes, sobre 
organización de Bibliotecas de ¡os 
organismos docentes y .su relación 
de dependencia con éstos y pan 
facilitar la consult?. de algunas Bi-
bliotecas de Institutos de'2.5 Ense-
ñanza, nunca , tan necesai-ias COM 
hoy, por la disminución del fonQO 
bibliográfico nacional, rcducidai 
por falta de personas que las sir-
van al uso exclusivo del profeso-
rado. 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 
1.2—Se considerarán Jefes de 
Biblioteca de Instituto, a los efec-
tos de d"icho Decreto, los gue des-
empeñan tales cargos en las Bi-
bliotecas provinciales de /nstiic-
tos, que por el artículo 27 del De-
creto de 21 de mayo de 1932 se m-
nominan Bibliotecas Públicas^ 
2.2—A más de las funciones re-
glamentarias correspondientes a ai-
chos Jefes: Intervenir en la ap.!-
cación del spartado 6.2 del artic"-
lo 2.9 de ja Orden de'9 de iii'» 
del año actual sobre distribuciun 
de derechos en metálico de lo.s Ins-
titutos de 2.2 Enseñanza V ofai«-
vw, a este re.specto, lo dispuesto 
en el artículo 5.2 del c i t a d o Deírf-
to de 5 de agosto, a que esta ur-
den se refiere. 
3 . 2 - E n los Institutos de 2,2 
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Lza no comprendidos en el ar-
¡jlo 1.2 de esta disposición, in-
' 5 los de las ciudades dond t 
lisien Universidades, la Jefa tura 
iBibliotecas y Archivos asigna-
para el Servicio Frcultativo {j^-
itro, catalogación, etc.) de sus 
¡liliotecas, a un facultativo de la 
lalidsd, quien desempeñará cs-
j funciones sin abandonar l.-.s 
Lias de su cargo y cual co-
¡sponderán los derechos y ohli-
cioncs que en los apartados 1.Í-' y 
! de esta Orden se determinan. 
¡Director de tales Institutos, de 
lacrdo con el Bibliotecario, de-
jará una persona que se encar-
\ bajo la dirección de éste, de 
; servicios no técnicos, 
y—En los Ayuntamientos don-
Jbbiese Bibliotecas Munic ipa ic j 
p.vJas a tenor del artículo 2.2 
:1 Decreto del Ministerio de lus-
jüídón Pública de 13 de junio 
|l932, el Bibliotecario designac'p 
tía Junta de dichas Bibliotecas 
nicipales, formará parte de los 
{iDsejas locales de 1-'- Eiiseñans.i. 
5.-'-Todos los libros adquir idos 
1 fondos propios de ios Instihu-
i de 2.2 Enseñanza," cualqui;;ra 
e sea su procedencia y el lo:a! 
índe se hallen depositados, for-
irin parte integrante de la Bi-
iofeca y quedarán sometidos al 
|iinen qile por es ta-Orden se e¿-
plece. 
Píos guarde a V. I. muchos años. 
Noria, 24 de agosto de 1938.— 
"Año Triunfal. 
(PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
'f. Sr. Jefe de los Servicios de 
Tciiivos, Bibliotecas y Registco 
' la Propiedad Intelectual. 
fimo. Sr.; En virtud de lo dis-
en el artículo 24 del Li-
1 del E.statuto de Formación 
;Mesional de 21 de diciembre de 
Ministerio ha tenido a bien 
"war a don Isidro Jover Otei-
presidente del Patronato Lo-
„ ele tormación Profesional de 
l^ pouo. 
P^'-a su cono-
nt" y demás efectos. 
-guarde a V. I, muchos 
^^ ^ ^ ^ ^ -
I^ ^^ EDRO SADÍZ RODRIGUEZ 
í i a l d . ¥ ' Na-
|v ' S - S j Profesional 
MINISTERIO DE DEFENSA 
N A C I O N A L 
ORDENES 
DIVISAS 
El personrí de los Cuerpos Sub-
alternos del Ejército que tenga asi-
milación de Oficial, usará, duran-
te el tiempo de la actual campaña, 
las divisas correspondientes a los 
empleos respectivos en la misma 
forma que los Oficiales MÍmil.idcs 
y honorarios procedentes de la cla-
se de paisano, sobre una tira de 
paño color barquillo, en el lado 
izquierdo del pecho. 
Burgos, 25 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cav2'nilles. 
SERVICIOS 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se consideran jcomo servicios 
"Al frente del enemigo", los del 
Coronel Inspector de los Campos 
de Concentración, los del pí;vso-
nal de Jefes, Oficiales, Clases y 
Fuer ra que se hallen destinados 
en dichos Campos en cometidos de 
vigilancia de los prisioneros y el 
perteneciente a los distintos Bata-
Iones de Trabajadores . 
Burgos, 26 de agosto de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
SUMINISTROS 
La experiencia ha demostrado 
en la alimentación del ganado, que 
para los caeos de sustitución entre 
la cebada y la avena, resulta in-
suficiente la equivalencia* estable-
cida a tal efecto para el del Ejér-
cito, y en vista del informe emi-
tido con fecha 18 del «:tual por 
la Comisión nombrada al efecto, 
se dispone que a partir del 1 de 
septiembre el suministro de cebada 
que efectúan los Parques de In-
tendencia puedan sustituirlo por 
igual cantidad en peso de avena. 
Burgos, 25 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—El Generz.l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ANTIGUEDIID 
Por hallarse comprendido en el 
Decreto núm. 50 de 18 de agosto 
de 1936 (B. O. núm. 8), se concede 
la antigüedad de dicha fecha al 
Sargento de Ingenieros don Jo í é 
Fernández Rinuón, ascendido a di-
cho empleo por Orden de 26 de 
julio de 1937 (B. O. núm. 28 i ) . 
Burgos, 23 de agosto de 1938.—» 
III A ñ o Triunfí.l.—El General 
cargado del Despacho del í^linis». 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
En virtud de lo dispuesto poí. 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con antigücda-d 
de 20 de marzo de 1937, al Capitán 
de Infantería don ¿Marcelino Due-
ñas Goicoechea, colocándose en lai 
escala' de su nuevo empleo a con-
tinuación de don Juan P e d r o z i 
Luque. 
Burgos, 25 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi* 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por reunir las condiciones que 
señala la. Orden de 5 de abril úl-i 
timo (B, O. núm. 532), se asciende 
al empleo de Teniente provisional 
del Arma de Infantería a los Al-
féreces de dicha escala y Arma' 
-que a continuación se relacionans 
Don Juan Cuztardoy Chucc;^ 
con r.ntigüedad de 10 de dicienx-
bre de 1937. 
Don Luis Ger t rudix Martínez, 
con id. de 22 de enero de 1938 
Don Germán Seoanc Vázquez, 
con id. de 19 de febrero de id. 
Don José Prat Juts, con id de 
8 de abril de ád. 
Don Rafael Delgado Hernán^ 
dez, con id. de id, 
Don Luis de la Haza Cañetiíi 
con id. de 13 de abril de id. 
D o n Pedro Rodríguez Gómei:, 
con Id. de 25 de abril de id. 
. D o n Francisco Marazuelá Gon-
zález, con id. de 28 de abril de íc!, 
Don Francisco Luque CabellOi 
con id. de id. 
D o n Juan Toledano Corrocha-^ 
no, con id. de i de mayo de id. 
Don Juan Luis Domínguez, con ' 
ídem de id. 
D o n Anselmo Rodríguez Mar-
tínez, con id. de id. 
D o n Manue-1 Mart ín Borregón, 
con id. de id, 
Don Ricardo Balanzateguí Ma-
rín, con id, de 5 de mayo de id. 
Don David Sáinz Elvira, con 
ídem de 20 de mayo de id. 
Don Antonio Nogales Hervás, 
con id- de 23 de mayo de id. 
'i.L 
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D o n José Lladó Lara, con id. d-,-
1 de junio de id. . 
D o n Al f r edo G. jbundi Serrano, 
con id. de 3 de junio de id. 
Don Maximil iano A m a r o Lashe-
ras, con id. de 5 de junio de id 
D o n Miguel Robledo Roldan, 
con id. de 10 de junio .de id. 
D o n Francisco Cibrán Mar t incz , 
con id. de id. 
Don Manue l Baena Ruiz, c:,n 
ídem de 25 de junio de id. 
D o n A-lfonso Moreno ,García, 
con id. de 28 de junio de id. 
D o n Virgilio Angu i t a Roldan, 
con id. de 30 de junio de id. 
D o n Josquin . Salgado Acei tuno, 
con id. de 1 - de julio de id-
D o n Gonza lo Giménez Mar t in 
r . ' ñ a , con ídem de idem. 
D o n Daniel Moril lo Morillo, 
con ídem de 2 de julio de idem. 
D o n José Mar ía González Gar -
ci.n, con ídem de ídem. 
D o n Pedro de Luque Pablos, 
con idem de 3 de julio de idem. 
D o n Enr ique Peregrin Puga, 
con ídem de ídem. 
D o n Cris t ino Marcel ino Mart í -
Jicz, con idem de 4 de julio de 
ídem. 
D o n M a n u e l Fe rnández Llóren-
t e con ídem de 6 ' de julio de . 
ídem. 
D o n José Follenta Domínguez , 
- con ídem de 7 de julio de ídem. 
D o n Félix H e r n á n d e z Gómez, 
ccn ' ídem de 9 de julio de ídem, 
D o n Santiago Vez Villar, con 
í d e m de idem. 
D o n Benigno Corredoi ra Pra-
do, con ídem de ídem. 
D o n Mauric io Rodríguez Sán-
• cliez, con ídem de 10 de julio de 
ídem. 
D o n M a n u e l Conde Fernández , 
Cfin ídem de ídem. 
D o n Agus t ín M u ñ o z Sánchez, 
con ídem de ídem. 
D o n ' José Freire Domínguez , 
con ídem de 11 de julio de ídem. 
D o n Miguel Calvo Marcos , ccn 
ídem de 12 de julio de ídem. 
D o n José Blanca Hi ta , con ídem 
ele ídem. 
D o n Manue l del Mármol Gil, 
t o n ídem de ídem. 
D o n Juan Castro Villalpañdo, 
Con idem de idem. 
D o n Fernando Sánchez Bellido, 
<on ídem de ídem. 
D o n Francisco Gestóse Tarrio, 
icón ídem de idem. 
D o n Enrique González-Aurio-
les Díaz de la Guardia, con idem 
tíc 14 de idem. 
D o n Manue l Justo Rodríguez, 
con ídem de ídem. 
D o n José Díaz Pérez, con ídem 
de 20 de ídem. • 
D o n I ldefonso Fernández Lo-
zano. con idem de ídem. 
D o n Felipe Taboada Vázquez , 
con ídem de ídem. 
D o n Domicio Gar r ido . Mateo, 
con idem de idem. 
D o n Desiderio Serradilla Cal-
vo, con ídem de ídem, 
D o n Elíseo Rodríguez Gonzá-
lez, con idem de ídem. 
D o n José García Infante , con 
ídem de ídem. 
D o n Juan Serrano N a r a n j o , con 
idem de idem. 
D o n José Gui lón Corrales, con 
ídem de 50 de julio de ídem. 
D o n Rafael Cáriz Bálviz, con 
ídem de pr imero de agosto -de 
ídem. 
D o n José Vil larreal Casas, con 
ídem de 2 de ídem de ídem. 
D o n José Rodríguez Rico, con 
ídem de ídem. 
D o n An ton io Padial Padial , 
con ídem de ídem. 
D o n M a n u e l Ca rba jo Rufo , con 
ídem de 4 de ídem de ídem, 
D o n Benjamín Art i les Arenci-
hicí, con ídem de 9 de ídem de 
idem. 
D o n José Barranco Lama, con 
ídem de ídem; 
Burgos, 23 de agosto de 1938.— 
[II A ñ o Tr iunfa l . = El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
En vir tud de lo dispuesto por 
S. E. el General ís imo de los Ejér-
citos Nacionales , y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C , L. nú-
mero 13S), se declara apto para el 
ascenso y se confiere el empleo 
inmediato, con ant igüedad de 20 
de mayo últ imo, al Alférez de In-
fanter ía del Batallón de Cazado-
res de Ceriñola número 6, don 
A r m a n d o P^úl Supervia. 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
III Ai io Tr iunfa l . = El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso en la Aca-
demia Militar de Sevilla, se pro-
nmeve al empleo de Alférez pro-
visional de Infantería, con anti-
güedad de 12 de mayo de 1937, 
ál alumng de la misma Arma don 
Manuel Fernández de BobadJ 
Montilla de los Ríos \ 
Burgos. 24 de agosto de wj 
x '.i A n o iriunfal. = El Geni 
Encargado del Despacho del 
nr.terio, Luis Valdés' Cavanill, 
Orden de 16 de julio úW 
( b O. número 18), por la 
sou promovidos al empleo de 
nicnte provisional de Milicia, 
F. E. T. y d e las J. O.N.S.o, 
Alféreces de dicha escala, sel 
tei-íderá rectificada en el senl 
Cié ser promovidos al cmpleoF 
' icniente provisional de InfaJ 
ría, con arreglo a lo dispuestof 
Orden de 23 de mavo iilt) 
(B. O. número 583) los J 
primeramente relacionados y] 
ascendidos a Tenientes ptovij 
n d e s de la MiHcia citada J 
r-.onte los Alféreces don Josc| 
ría Marcet Coll y don Manuílj 
nilla.y Carrillo de Albornoz.! 
Burgos, 24 de agosto de 195! 
MI Año Triunfal. = El Gtnl 
Encargado del Despacho dcll 
nisterio, Luis Valdés Cavanil 
Por resolución de S. E, d Ga 
ralísimo de los Ejércitos NacM 
les, de fecha 22 del actual, sej 
ciende al empleo de Sargento | 
visional- de Caballería a los 
bos del Regimiento de Cazadi 
España, núm. 5, Angel Garda! 
Porras y Eustaquio Maiü'l 
Alonso. 
Burgos, 24 de agosto de 1 
III Año Tr iunfa l . -E l General! 
cr.i-gado del Despacho del Miij 
terio, Luis. Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones d 
señala la Orden de 5 de abril ul 
mo (B. O. núm. 532), se asnl 
de al . empleo de Teniente pro| 
sional dé Artillería a los AWP 
ees de dicha escala y Arma 1 
José Cuello Salas y don Koscaj 
Gr-vrido Joya, asignándoles la I 
t igüedad de 15 y 28 de julio "1 
mo, los cuales continuaran en si 
actuales destinos. 
Burgos, 24 de agosto de ^ J 
III A ñ o Triunfal . -El GeneraUl 
cargado del Despacho 
terio, Luis Valdés CavaniH". 1 
Por reunir las condtóoj,'']] 
señala la Orden d e S d e ^ i 
timo (B O . B u m . ^ 1 
ciende al empleo de J 
visional de ArtiUeriaí'os. I 
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i de dicha íscafa y A r m a don 
itnando Perales Viladés y don 
[ancisco Carreira Jiménez, asig-
Loles la antigüedad de 12 de 
¿I y 28 de julio últimos, res-
fctivamente, los cuoles continiia-
l en sus actuales destinos. 
iBurgos, 22 de agosto de 1938.— 
[ Año Triunfal.—El Genera l En-
rgado del Despacho^ del Minis-
[io, Luis Valdés Cavanilles. 
Ifor reunir las condiciones que 
ala la Ordtn de 5 de abril úl-
ho (B, O. núm, 532), se ascien-
¡ al empleo de Teniente provi-
inal de Ingenieros, con ííntigüc-
de 6 y 10 de junio, último, 
Ipectivamente, a los Alféreces 
[dicha escala y A r m a don Vic-
t Diez Cantera y don Agus t ín 
jitalba Carreño, los cuales. cou-
luarán en su nuevo empleo en su 
1 destino. 
iBurgos; 22 de agosto de 1938.— 
¡Año Triunfal.—El Genera l En-
:gado del Despacho del Minis-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
JEn virtud de lo dispuesto por 
|E, el Generalísimo de los Ejév-
os Nacionales en 15 de abril úl-
10, y en cumplimiento de la Or-
,»de 5 del mismo mes (BOLE-
OFICIAL núm. 532), se as-
p al empleo de Teniente pco-
ional, con antigüedad de 31 de 
l'o último, al Alférez proviíio-
I de Intendencia don Juan Se-
Ijon Limón. 
Pwgos, 23 de agosto de 1933— 
I Ano Triunfal.—El Gener&l En-
pado del Despacho del Minis-
p Luis Valdés Cavanilles. 
Pn viilud de lo dispuesto n s r 
V . el Generalísimo de los Ejér-
f s ¡Nacionales, se confiere el ern-
iw inmediato, con antigüedad de 
[le octubre de 1936. al T e n i o n -
r intendencia don José .Morazo 
la de 20 de mar-
¿ L ? i g ^ ' i empleo y 
|«rpo don Aurelio Morazo Pa-
1( 7 "Colocándose en la escala 
3 continLia-
I n ' Capitanes don Alfon-
Gómez-Cazo y don 
Guilarte, respectiva-
B 
iSnT^"^ de agosto de 1 9 3 8 . -
Genera! En-
I '-"is Vr,!des Cavanilles. 
A propuesta del General Jefe de 
la Legión, se concede el o.scenso al 
empleo de Sargento, en propuesta 
reglamentaria per anbigüedad, a 
los Cabos de la Legión que se rela-
cionan a continuación, asignándo-
seles la antigüedad de 16 del mes 
actual : 
D. Antonio Jiménez Gallardo. 
D. José Núñez Núñez. 
D. Antonio Quintín Romero. 
D. Cristóbal Sánchez Domínguez. 
D. José Ruiz Martín. 
D. Manuel González Gallardo. 
D. Ricardo Díaz Barragán. 
D. José María González López. 
D. Manuel Pérez Rodríguez. 
D. José Mayor Ncriega. 
D. Alonso Huesca Pinazo, 
D, Francisco Viva Isart. 
D. Angel García Gómez. 
D. José Velázíjuez Salgado. 
D. Silverio Arellano Vega. 
D. Manuel Collado Vellido. 
D. Arturo Gómez Muñoz. . 
D. Julio Gómez Moro. 
D. José Gil Romero. 
D. Pedro Pradas Muñoz. 
D. Ramón Soto Sabas. 
D. Miguel Martínez Ruiz. 
D. Angel Oehoa Sáez. 
D. David Lorenzo Fernández. 
D. Antonio López Martín. 
D. Fermín Almarza Virto. 
D. Rogelio Carrizosa Molina. 
D. José González Carballo. 
D. Germán Uribarri Zabala. 
D. Mateo Sánchez Sánchez. 
D. Elíseo Pérez Carballo. 
D. Macario Rodríguez Cano. 
D. Carlos Iglesias Cambronero. ' 
Acmar Ben Mohamed núm. 17. 
D. Antonio Rincondo Prieto. 
D. Antonio Pina Lahoz. 
. D. César González Romay. 
D. Francisco, Rodríguez Cordeío. 
D. Manuel Acosta Muñoz. 
D. Manuel Murillo Barbero. 
D. Domingo Fontela Silva. 
D. José Paradela Arias. 
D. Santiago Penas Quintas. 
D. Vicente Romo Torrijos. 
D. Víctor Zarzuelo Cuevas. 
D. Luppo Moráis. 
D. Antonio Barata Maseda. 
D. Alfonso de Anta Castaño. 
D. Félix López Díaz. 
D. Antonio Ramos Márquez. 
D. Antonio Serrano Eriales. 
D. Antonio Pueyo Bea. 
D. José Varela Enrique. 
D. Miguel Romero González. 
D. Mateo S.antana González. ' 
D. Antonio Ríos Mendoza. 
D. Antonio García Vra-ela. 
D. Cayetano Paez Gómez. 
D- rremílo Trirí---- Vir'-rT-, . 
D. José López García. 
D. José Tapia Ullán. 
D. Juan Escobar Gonzá.ez. 
D. Manuel Corbal Prados. 
D. Manuel Fernández Luina. 
D. Marciano Muñoz Baiba. 
D. Ramón Sebastián Aguño. 
D. Alberto Fonsecas Alvarez 
D. Benigno Calvo Martin. 
D. Celestino García Salanga. 
D. Fabián González Cano. 
D. Guillermo Márquez L'scribá 
p . José de la C Í U Z Expósito. 
D. José Suris Santos. 
D. Joaquín Sañudo Dom.ingo. 
D. Jesús Fernández Polanco. 
D. José Romero Rodríguez. 
D. Luis Cristian Suñes. 
D. Luis Sousa Rodríguez. 
D. Vicente García Fetrer. 
D. Guillermo Grao Perelló. 
D. Manuel Parera Blanco. 
D. Mariano Bona Lázaro,. 
D. Antonio Cisterna Rodríguez, 
D. José Doblas Sánchez. 
D. Jorge Llompart Perelló. 
D. José Caneda Panadero. 
D. Valentín Méndez líodriguez. 
D. Evaristo Martínez Martínez 
D. Valeriano Martín López. 
D. José Fernández López. 
D. José Gil García (2.''}. 
Burgos, 23 de agosto de 1938.— 
n i Año riunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
• Se promueve al empleo de Ve-
terinario segundo del Cuerpo de 
Veterinaria Militar, al Veterinario 
tercero. Alumno, don Leopoldo 
Gros Ortego, destinado en la Pri-
mera Brigada de la Primera Di-
visión, computándole el tiempo 
servido en los frentes de combate 
por las prácticas que le faltaban 
por rer.'izar en la Academia de 
Sanidad Militar, disfrutando en 
nuevo empleo la antigüedad de pri-
mero de octubre de 1936, a resc:-
va de señalar en su día el puesto 
que le corresponda en su prom.v 
ción y continuando en su actual 
destino. 
Burgos, 18 de agosto de 1933.--
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargrdo del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 30 d? )io-
viembre de 1937 (B. O. núm. 408). 
se asciende a! empleo de Farma-
céutico segundo, asimilado, a los 
Farmacéuticos terceros don Cris-
.N'VARE^ , PoVnñndez. don - JU* 
i 
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ton io Gonzá lez Mar t ínez y don 
L a u r e a n o Pérez Aluñoz, guiones 
continu2<rán en sus dest inos actua-
les. 
Burgos , 24 de agosto de 193S•— 
I I I A ñ o Tr iunfa l .—El Gene ra l En-
cargado del Despacho del Minis-
ter io , Luis Va ldés Cavanil les . 
Por reuni r las condiciones que 
señala la O r d e n de 30 de noviem-
bre de 1937 (B. O . n ú m . 408), so 
asciende al empleo de Farmacéu-
tico segundo, r.similado, a los Far -
macéut icos terceros que a conti-
nuac ión se relacionan, quienes 
con t inúan en sus dest inos actua-
les : 
D . Ricardo G ó m e z de F i g u e r j ' t 
y Mar t ínez . 
D . F e r n n a d o Giménez López-
Perea. 
D . Jesús A r e n a l Sanz. 
D . Car los Alvarez Besada. 
D ' Joaqu ín Ms'rco U r b e . 
D . Rodr igo Fe rnández Beilid") 
D . Fe rnando Gonzá lez Góm^z . 
D . José F e r n á n d e z G a r r i d o . 
D . José Rodr íguez Nor iega . 
D . A r t u r o Car rasco Carrasco. 
D . Beni to G a z o López. 
D . Jul ián G ó m e z Sanz. 
Burgos , 23 de agosto de 1938.— 
I I I x \ño Tr iunfa l .—El Gene ra l En-
,cargado del Despacho del Minis-
íei io , Luis Va ldés Cavanil les . 
A propues ta del Generzá Jefe 
Super ior Accidenta l de las Fuer-
zas Mil i tares de Mar ruecos , se as-
ciende al empleo de Oficia l M o r o 
de segunda clase a los Sargentos 
Ind ígenas de Cabal ler ía del G n i p o 
de Fuerzas Regulares Ind ígenas de 
Ceu ta , n ú m e r o 3, A b d e l k r i n Ben 
A b d El Fedil , núm. 2897, y Mo-
l í amed B. A b d e r r a h a m a n M a r r a k -
chi, n ú m . 3957, por reuni r las con-
diciones prevenidas en la R. O. C. 
de 26 de enero de 1920 (C . L. nú-
mero 32). 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
I I I A ñ o Tr iunfa l .—El Gene ra l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Va ldés Cavanil les. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
nera l í s imo de los Ejérci tos Nac io-
nales , se concede el empleo hono-
ri l ico de Teniente de Arti l lería, 
po r el t iempo que dure la cam-
, r - ña, al Ingeniero A;Trónomo don 
M . i n u e l Pa rdo 'Pascual, pa sando 
dcs i inado a la Delegación de Fa-
bricación de A r a g ó n . 
Burgos , 24 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tr iun fa l . = El G e n e r a l 
Encargado del Despacho del Mi-
r iüterio, Luis Valdés Cavanil les . 
Por resolución de S. E. el G e -
ncial is i ino de los Ejérci tos N a -
cionales, se p romueve al empleo 
de Tenien te honora r io de la Mi-
licia de F. E. T . y de las J O N S , 
por el t iempo de durac ión de la 
campaña , al A l f é r ez honora r io de 
dicha Milicia don Enr ique Bossi-
ní Zavagl io . 
Burgos, 23 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tr iun fa l . = El" G e n e r a l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Va ldés Cavanil les . 
Causa b a j a en el empleo de Te-
nienlie honora r io de Ingenieros, 
por pasar a pres tar sus servicios 
a la Subsecretar ía de Mar ina , el 
Ingeniero Nava l don Alvaro Fus-
ter Fabra . 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
í i r A ñ o Tr iun fa l . = El G e n e r a l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanil les . 
Habilitacioass 
I 'or resolución de S. E. el Ge-
neral ís imo de los Ejércitos N a -
cionales, se habil i ta pa ra ejercer 
el empleo super ior inmedia to al 
C o m a n d a n t e de In fan te r í a don 
Gregor io Villa Tolosa y a los Ca-. 
p i tanes de la misma A r m a don 
Pío J iménez Patricio, don Mar io 
Alvarez J iménez y don Joaquín 
Izquierdo J iménez. 
• Burgos , 23 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tr iun fa l . = El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanil les. 
A propues ta del Genera l Jefe 
del Ejérci to del Sur, y a los fi-
nes del ar t ículo segundo de la Or -
den de 23 d e noviembre de 1936, 
(B. O. n ú m e r o 39), se habil i ta 
paí^a ejercer el empleo de Capi tán 
al Ten ien te de In fan te r í a don Pe-
layo Ma ta Vidal . 
Burgos, 23 de agosto de 1938,— 
111 A ñ o Tr iunfa . l == El Genera ! 
Encargado del Despacho del Mi 
nisterio, Luis Valdcs Cavanil les. 
Maestros herradores provisionales 
Por haber ap robado en los cur-
sillos ver i f icados con arreglo a la 
O r d e n di- 11 de sept iembre de 
1937 (B. O. número 392) c. 
bra Maestros herradores p L 
nales a los aspirantes q/e, 
tnmación se relacionan, proc, 
res de los Cuerpos que se 
can, y pasan destinados a 
se expresa: 
Soldado don Juan Sánchez, 
del Regimiento de luíJ 
ría Castilla número 3, al Hosi 
de Ganado de Metida 
^ Idem don José VegaRodrí 
del de Oviedo número 8, a la 
Batería de la Agrupación del 
lilia. en la División 150. 
^ Idem don Manuel Gom 
Suárez, del de Castilla númd 
a la 26 Batería del de Artil 
Ligera número 15. 1 
Idem don Francisco Garl 
González, del de Cazadotesl 
Taxdir , 7 de Caballería, al de| 
fantería Pavía numero 7. 
Idem don Rafael León 1 
del de Cazadores de Taxdi., 
Caballería, al Grupo de Vete 
ria Militar número 2. 
Idem don José Ortiz GuertI 
del de Infantería Granada iiúl 
ro 6, al Grupo de Veterinaria [ 
litar núm. 2. ] 
Idem don Jerónimo- Pinto 
l ero, del de Oviedo núm, 8J 
mismo y agregado al Hos^  
de Ganado de Mérida. 
Idem don Quintiliano Aloj 
Cuesta , de la Brigada Mixta' 
chas Azules"^ a la misma. 
Idem don Agustín Marco l 
did, del Regimiento de C.vtol 
Com.bate núm. 2, al Gruoo r 
Tropas de Intendencia « 
taíe. 
Idem don Higinio Simón MI 
te, de la Cuarta Bandera de Aj 
gón de la Milicia de F, E. 
de las J. O. N. S., al Según 
G r u p o del Regimiento Caiaaoj 
de Farnesio, Décimo de Cab' 
r )a„en la División 72. 
Idem don José Pérez SerraJ 
del Regimiento de 
Combate núm. 2, a la Sexta U 
pañia de Intendencia, en lí 
visión 73. I 
Idem don Evaristo lipc^ ^ 
de! de Infantería Gerona nu ' 
al Batallón 292 de f^doies 
Ifni, en la Diví?ión 1®. 
S o l d a d o d o n Féli--^ 
s.a, d e ia. A l a e s l i a n ^ ^ í ' ^ 
, ¡ , ; d e la Q u i n t a Reg '"" ' 
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J la Segunda Compañía de In-
tendencia, en la División 75 _ 
Idem don Gregorio Rodrigo 
Arcos, de la Brigada Mixta "F e-
clias Azules", a la misma. 
Idem, don Eduardo Alonso Ra-
ta de la Maestranza de Artillería 
de la Quinta Región Militar, al 
Grupo Mixto de Zapadores de 
Pamplona. 
Idem don Angel Lahoz Aragón, 
dei Grupo de Veterinaria Mili tar 
número "5, ál Pa rque de Artille-
ría del Primer Cuerpo de Ejér-
cito. 
Burgos. 25 de agosto rk l ^ S . — 
• III Año Triunfa!. = El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
KÍsterio, Luis Valdés Cavánilles. 
Mandos 
?or resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na.;ío-
iialc3. Se confiere el rtíando del 
Keiiimiento de Infanter ía Galicia 
r.úraero 19 al Coronel de dicha 
Arma d o n Anton io Mart ínez 
Giiardiola. 
Burgos, 25 de agosto de 1938,— 
III Año Tr iunfa l ' = El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
riíterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla ñe Suíriniientcs por la 
Patr ia 
Con arreglo a ío dispussto en la 
Uy de 7 de julio de 18'21 (G. L. nú -
mero 273) y Deci€to de 26 d6 ene-
ro de 1937 (B. O. núm. 99), se coñ-
ctde la Msdalla de Sufrimientos 
por la Patria a los Jefas y Oficiales 
del Ejército qus a continuación se 
K-lacicnan: 
Teniente Coronel de Ic ían te r ia , 
habilitado para Coronel, á e la Di-
visión núm. 81, don Luis Olio Al-
, Vftrez, herido grave, siendo Coman, 
fente, en el f rente de Asturias el 
tiia 12 de agosto de 1936. Debe per-
'ilblv la pensión de 4.387,50 pese-
tas, correspondiente a 195 días de 
curación, y la Indemnización d e 
S.6()0 pesetas. 
Comandante de In íanfer ia , ha-
Kiivado para Teniente Coronel, de 
H División núm. 61, don ' josé Mar-
•iiiez Esparza, herido menos grave 
en el frente de Alava el día 21 de 
oitiembre de l^Sfl. Sin per.sión, por 
renuncia expresa del interesado en 
Oínt-flcio del Tesoro. 
Capitán ds Infanter ía , del Rcgi-
w-ento Zaragoza, núm. liO, don To-
njas S3n-a Giné-s, herido grave, en 
irente de Aragón, el día 22 de 
enero de 1938, percibir la 
pe.isioii de 1.245 pesetas, corres-
pondiente a 83 días de curación, y 
la indemnización de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infanter ía , de la Di-
visión núm. 83, don Luciano Lo-
zano Rose, herido grave, en el 
f rente de Asturias, el día 9 de oc-
tubre de 1938. Sin ptinsión, por 
renuncia expresa del interesado en 
beneficio del Tesoro. 
Capitán de Infantería , Piloto y 
Ohsen'ador de Aeroplano, del 
Cuarto Grupo 12 de Aviación Mi-
litar, don Pedro Atauri Manchóla, 
herido grave, en el f ren te de Ara-
gón, el día 12 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.380 
pesetas, corrEspondünte a 9-2 días 
•de- curación, y la indemnización 
de 3.000 pesetas. 
Capitán de Artilleiia, de la Fá-
brica de Armas de La Coruña, don 
Carlos Rey Sánchez, herido gravC)-
en el Alto del León, el día 26 de 
julio de 1936. Debe percibir la pen-
sión ds 8.595 pesetas, correspon-
diente a 573 días de curación, y la 
Indemnización de 3.000 pesetas. 
Capitán de Caballería, del Gru-
po Regulares de Melilla núm. 2, 
don Manuel Lizasoain Muguiro, he-
rido grave, .en el f rente de Córdo-
ba, el día 8 de abril de 1937. Debe 
•percibir la pensión de 4.960 pese-
tas, correspondiente a 332 días de 
curación, y la indemnización de 
3.000 písetas. 
Capitán de Infantería , del Re-
gimiento San Quintín núm. 25, don 
Juan Calvo de Pedro, herido me-
nos grave, siendo Teniente, en el 
frente de Guipúzcoa, el día 15 de 
agesto de 1&36. Debe percibir la 
pensión de 2.685 pesetas, corres-
pondiente a 179 dias de curación, 
y la indemnización de 250 pese-
tas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Tetuán núm. 1, 
don Oscar Saenz de Santamaría y 
Marrón,' herido des veces, siendo 
Teniente; la primera, en el frente 
de Badajoz, eí día 1? de agosto de 
193-6, calificada de grave, y ,1a se-
gunda, en el frente de Madrid, el 
día 2 ds diciembre de 1936, califi-
cada de menos grave. Debe perci-
bir,-por la primera herida, la pen-
sión de 1.305 pesetas, correspon-
diente' a 87 día5 de curación, y la 
indemnización de 2.C00 pesetas, y 
p.;r la segunda herida, la pensión 
de 855 pesetas, correspondiente a 
57 dias de curación. 
Teniente provisional de In fan te -
ría, del Regimiento La Victoria nú-
mero 28, don José María Ramos 
Ripoll, herido grave, en el frente 
de Aragón, el día 12 de enero c^í 
193B. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido has ta el día eu 
que sea dado de alta, uo pudian-
do disfrutarla más de dos años, 
y la indemnización de 2.0C0 pese-
tas. 
Teniente provisional de Infante-, 
ría, del Regimiento Zamora núme-
ro 29, don Angel López Ruiz, h e -
rido menos, grave, en el f ren te da 
Aragón, el día 13 de maya <'.!e 
1&3S. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desda la íech» 
en que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de des año,s, y 
la indemnización de 250 pesetas. 
Teniente del Regimiento Cazado-
res de Numancia, Sexto de Caba-
llería, don Vicente Codón Santos, 
herido menos grave, en el f ren te 
d5 Aragón, el cía 7 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1 065 pesetas, correspondiente a 71 
días de curación, y la indemniza-
ción de 250 pesetas. 
Teniente Médico, asimilado, de 
la Primera Bandera de F. E. T. y 
de las J O. K. S. de Falencia, don 
R?,niiro Pérez Romero, herido gra-
V;Í, en el frente dé Aragón, el día 
20 de' enero de 1S38. Debe perci-
bir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el .día en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la indem-
nización de 2.0C0 peseias. 
Teniente de Infantería, del Ss- 1-
gundo Tercio de la Legión, don P a . 
blo Pérez Fernández, herido menos 
grave, siendo Alférez, fln e! f rente 
rie Madrid, el día 4 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
di- 1.005 pesetas, correspondiente a 
67 dias de curación, y ¡a indemni-
zación de 200 pesetas. 
Teniente provisional ck Infante-
ría. del Batallón de Montaña Ara-
pile? núm. 7. don Luis Parra Ma-
llr.ina, herido grave, siendo Alfé-
rez en el f rente de Aragón, el día 
6 de enero de 1938. Debe percibii." 
la pensión de 15 pesetas diarlas, 
desde la fecha en que fué .herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla má« 
de dos años, y la indemnizacióa 
de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría. del Cuadro Eventual del Ejér-
cito del" Norte, don Rafael Salga-
do Torres, herido menos grave, 
siendo Alférez, en el frente de Viz-
ca.va, el día 13 de junio dp .1.937, 
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Detoe percibir la pens ión de 15 pe -
se tas d iar ias , desde la f e c h a en que 
tué he r ido h a s t a el dia en que sea 
d a d o de a l ta , no pud i endo d i s f ru -
t a r l a m á s de dos años , y ¡a in-
demnizac ión de 200 pese tas . 
T e n i e n t e provis ional tle I n f a n -
ter ía , de la Terce ra B a n d e r a de la 
L-egión, don Angel Carazo Cal le ja , 
he r ido m e n o s grave, s iendo Alfé-
rez. e n el f r e n t e de Astur ias , el dia 
U de enero de 1&37. Debe perc ibi r 
ia pens ión de 2.505 pese tas , cor res -
p o n d i e n t e a 167 dias d e curac ión , 
y la i n d e m n i z a c i ó n de 200 pese tas . 
Alférez de I n f a n t e r í a , hab i l i t ado 
p a r a Ten ien te , de la S e g u n d a B a n -
d e r a de F. E. T. y de las J . O. N. S. 
de Casti l la , don José Ponseca Caro, 
he r ido menos grave, en el f r e n t e 
d e Aragón, el dia 2 de enero de 
i938. Debe perc ibi r la pens ión de 
1.305 pese tas , co r r e spond ien t e - a 87 
días de curac ión , y la i ndemniza -
ción de 200 i jesetas . 
Alférez provis ional de I n f a n t e r í a , 
riel B a t a l l ó n d e Monta r í a Arapi les 
núm. .7 , don R a m ó n Rodr íguez C a -
yuela , h e r i d o menos grave, e n el 
f r e n t e de Castel lón, el d ía 5 -de 
m a y o de 1938. Sin pens ión , por r e -
n u n c i a , expresa del i n t e r e sado e n 
benef ic io del Tesoro. 
Alférez provis ional de I n f a n t e r í a , 
del Grupo Regu la res de Melilla n ú -
m e r o 2, don R a m ó n S á n c h e z Mena , 
h e r i d o grave, en e l . f r e n t e de Ara-
gón, el día 17 de enero de IQ'SS. 
Debe perc ibi r la pens ión de 15 pe-
se t a s diar ias , desde la f e c h a en 
íiue f u é h e r i d o h a s t a "el "üa en que 
sea dado de a l ta , n o pud i endo dis-
f r u t a r l a m á s de, dos años , y la i n -
í ieninización de 1.600 pese tas . 
Alférez provis ional de I n f a n t e r í a , 
del Ba ta l lón de M o n t a ñ a F l andes 
n ú m , 5, d o n José Anton io Tr i anes 
Díaz, he r ido grave, e n . l a provincia 
de Hueiva, el día 15 de sep t iembre 
tíc 1937. Debe percibir ia pens ión 
de 3.080 pesetas , co r respond ien te a 
2'04 días de curación, y ía i n d e m -
nización de 1.600 pese tas . 
Alférez provis ional de I n f a n t e r í a , 
del Reg imien to Zaragoza n ú m . 30, 
den Luis Villámil Rey, he r ido gra-
ve, en el f r e n t e de Aragón,, el d ía 
22 de d i c i embre de 1937. Debe per-
cibir la pens ión de 15 p e s e t a s d i a -
r ias , desde la f e cha e n que f u é 
he r ido h a s t a el d ía en que sea da -
do de a l ta , n o pud i endo d i s f r u t a r -
l a m á s de dos años, y indem-
nización de 1.600 pese tas . 
Alférez provis ional de I n f a n t e r í a , 
de la S e g u n d a B a n d e r a de F. E. T . 
y de las J . O. l í . s . de Astur ias , 
don Siró Arr ibas J i m e n o , h e r i d o 
g r a v í , en el f r e n t e de Aragón , el 
día 22 de d i c i í m b r e de" 1937. Debe 
percibir la pens ió» de 15 pese ta s 
diar ias , desde la f e c h a e n que f u é 
he r ido h a s t a el día e n que sea da-
do de a l ta , no p u d i e n d o d i s f r u t a r -
la m á s de dos años , y la i n d e m n i -
zación de 1.600 pese tas . 
Alférez provis ional de I n f a n t e r í a , 
del Reg imien to La Vic tor ia n ú m e -
ro 28, don Luis Ustero Gómez, he-
r ido m e n o s grave,, en el f r e n t e de 
Madr id , el día 18 de jul io de 1937. 
Debe iDercibir l a pens ión • de 630 
pese tas , co r re spond ien te a 42 dias 
de curac ión . 
Alférez provis ional d e I n f a n t e r í a , 
del Reg imien to Cádiz n ú m . 33, don 
F ranc i s co López' Espejo , h e r i d o 
grave, e n el f r e n t e de J a é n , el d ía 
4 d e ene ro de 1937. Debe perci-
bir la p e n s i ó n d e 15 pese tas d iar ias , 
desde la f e c h a en que f u é he r ido 
h a s t a el día en que sea dado d e 
a l ta , n o pud i endo d i s f r u t a r l a m á s 
de dos años , y la i ndemnizac ión de 
1.600 pese tas . 
Alférez provis ional de I n f a n t e r í a , 
del Ba ta l l ón Cazadores Las Navas 
n ú m . 2, don Luis S a n Luis Rey, 
he r ido grave, en el f r e n t e de A r a -
gón, el día 29 de d ic iembre de 1937. 
Debe percibir la pens ión de 1.650 
pesetas , co r respond ien te a 110 días 
da curac ión , y la i ndemnizac ión de 
1.600 pesetas . 
Alférez provis ional de I n f a n t e r í a , 
del Reg imien to Z a m o r a n ú m . 29 
don José Robledo Silíceo, he r ido 
grave, en el f r e n t e de Aragón, el 
día 29 de d ic iembre de 1937; Debe 
percibir la pens ión de 15 pese ta s 
diar ias , desde la f e c h a e n que f u é 
he r ido h a s t a el día en que sea dado 
de a l ta , no pud i endo d i s f r u t a r l a 
m á s de dos años , y la i n d e m n i z a -
ción de 1.600 i>esetas. 
Alférez provis ional de I n f a n t e r í a , 
d e la C u a r t a B a n d e r a d e F. E. T. 
y d e las J . O. N. S. dé Cáceres, don 
Alfonso Abad ía Cabiro, h e r i d o g r a -
ve, en el f r e n t e de Cáceres, el día 
7 de abri l de 1938. Debe percibir 
la pens ión de 15 pese ta s diar ias , 
desde la f e c h a e n que f u é he r ido 
h a s t a el d í a en que sea d a d o de 
a l ta , no p u d i e n d o d i s f r u t a r l a m á s 
de dos años , y la i ndemnizac ión -de 
1.600 pese tas . 
Alférez provis ional de I n f a n t e r í a , 
de la Milicia de F . E. T, y de las 
J . O. N. S. de L a Coruña , don F r a n -
cisco F u e n t e s Otero, he r ido grave, 
en el f r e n t e de Madr id , el día 18 
de jul io de 1937. Debe perc ibi r la 
pensión de 2.235 .pesetas, corresüon-
I 
d ien te a 14D dias de curación y i, 
m.demnización de 1.600 pesetas 
Alférez provisional de Infantetia 
del Regimiento de Montaña S'' 
m a n c a s núm. 40, don Luis Mugí! 
b u r u Santos , herido grave, en el 
f r e n t e de Guadalajara, el' día 4 
de abri l de 1933. Osbe percibir la 
pens ión de 1.260 pesetas-, corres 
pend i en t e a 84 dias de curación, 
la indemnización de 1.600 peseíaí' 
Alférez provisional de Infanteiia,' 
del Regimiento San Maicial nú-
m e r o 22, don Angel Montes Mar-
t ín , her ido grave, en el frente ¿j 
Aragón, el día 9 de febrero de 
1S38. Debe percibir la pensión de 
15 pese tas diarias, desde la fechi 
e n que fu é herido hasta el dia en 
que sea dado de alta, no pudienoo 
d i s f r u t a r l a más de dos años, y la 
indemnizac ión de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Artillería, 
del P r imer Regimiento Pesado, don 
José D?ez Conesa, herido menos 
grave, e n el f ren te de. Madrid, A 
día 17 de julio de 1937. Debs per 
cibir la pensión de 510 pesetas, co.j 
r respondien te a 34 días de eurs-
ción. • 
Alférez de Complemento del Re-
g imien to Cazadores de Calatrava, 
2.° de Caballería, don Alejandro 
Avial Llorens, herido menos gra-
ve en el f ren te de Lérida, el día 
30 d e marzo de 1938. Debe parci-
bir la pensión de 1.800 pesetas, co-i 
r respondien te a 120 días de cura-
ción, y la indemnización de 200p;-^  
' se tas . 
Burgos, 22 de agosto de 1938.-
I I I Año Triunfal.—El Genera! 
ca rgado del Despacho del Minist:-
rio, Luis Valdés CavaniU-es, 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
Ss as igna la " antigüedad de 26 
de enero de 1937 en-el empleo m 
Ten ien te de Complemento de Ar-
ti l lería que le fué conferido po-
Orden de 11 de mayo de dicho ana 
íB. O. n ú m . 206), al Alférez de (ü-
cha escala y Arma don José Finai 
y Escriba de Romani. 
Burgos, 24 de agosto de 1938j-
I I I Año T r i u n f a l . - E l Genf f 
ca rgado del Despacho de Mims 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
La ant igüedad que c o r i ^ ^ 
1 Teniente de ^Complem « ¿ ^ 
n f a n t e r í a don Cario. I f t r í   c a n o , -
Moureau, ascendido a « w " 
ole<3 por o r d e n d e i 4 y« 
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I último (B. O. núm. 424J es la de 
18 de mayo de 1937. 
Burgos, 23 de agosto de 1938.— 
IIII Año Triunfal.—El General En-
I cargado del Despacho del Minis-
I ferio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
fEiMa la Orden de 12 'ie abril úl-
I timo IB. O. núm. 540), se asciende 
: a! empko superior inmedia to en 
la Kí:ala de Complemento del Ai--
ma de Infantería a los Oficíales de 
I tíic-ha essala y Arma que a conti-
í r.uación se relacionan: 
Teniente de Complemento don 
I Pascual Alcaj'de Pérez, con a n t i -
güedad de 8 de febrero de 1938: 
; Idem de ídem, don José Díaz Cu-
j bas, con ídem de 10 de mayo de 
I ídem. 
Idsm de ídem don Carlos Hér-
[ Eándíz Ambrona, con ídem de 25 
de mayo de ídem. 
Idem de ídem don Isidoro Rueda 
' Molina, con ídem de 17 de junio de 
I ídem. 
Idem de ídem don Antonio Pro 
Alonso, con ídem de 27 de julio 
I de ídem. 
Alférez de Complemento don II-
I defonso Baez Medina, con ídem de 
17 de septiembre de 1937, 
Idem de ídem don J u a n L a r r a -
coechea Gallaga, con ídem de 18 
I de marzo de 1938. 
Idem de ídem don Pablo Cas-
I tilla Hernández, con ídem de 27 de 
I julio de ídem. 
, Idem de ídem don José ' García 
Marrero, con ídem de ídem. 
Burgos, 23 de agosto de 1938.— 
UI Año Triunfal.—El Genera l En -
cargado del Despacho del Minis-
•teno, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones del yi-
pnte Reglamento de Rsc lu tamien-
w y Reemplazo del Ejérci to y dis-
posiciones complementarias, se as-
cieude al empleo d e . Alférez de 
Umpieménto del Arma de I n f a n -
f"®' con la an t igüedad de 1 de 
3" 10 de 1936. al Brigada de dicha 
«cala y Arma, con destino en la 
erección de Mutilados de Gue-
don Jesús Ojeado Zamora. 
Burgos, 24 de agosto de 1938 . -
Ano Tr iunfa l ._El General 
a gado del Despacho del Mínis-
Luis Valdés Cavanilles. 
del Genera l J e f e 
teiinh Rígión Militar, y por 
í' Tío 1 ® 'Condiciones que señala 
' -^^S'-^nieuto p a r a . Reclu ta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
se confi rma en el empleo de Bri-
gada de Complemento de Caballe-
ría, con ant igüedad de 21 de mayo 
último, al Sargento de dicha es-
cala y Arma, con 'destino en el 
Regimiento de Cazadores Villarro-
bledo núm. 1, don Alfon.ío Marín 
Batalla. 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del General Jefe de 
la Séptima Región Militar, y- por 
reunir las condiciones que señala 
e l . Reglamento para el Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
se conf i rma en el empleo de Bri-
gada de Complemento de Caballe-
ría, con ant igüedad de 27 de julio 
últim.o, al Sargento de dicha es-
cala y Arma, con destino en el 
Regimiento de Cazadores Farne-
sio núm. 10, don Adolfo Martínez 
Enríquez. 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de. abril úl-
timo (B. O. núm. 540), .'::e asciende 
al empleo de Teniente de Comple-
mento de Artillería, con la a n t i -
güedad que a cada uno se les se-
ña la , a los Alféreces de dicha es-
cala y Arma que se relacionan a 
continuación, los cuales cont inua-
r án en sus actuales destinos. 
D. Fernando Cansino Vélez, con 
ant igüedad de 5 de julio de-1937. 
D. Antonio Bonriín Miranda, con' 
ídem 27 de junio de 1938. 
D. Gerardo María Thomas Sa-
bater , con ídem 12 de julio de ídem. 
D. Marcos de Frutos Pérez, con 
ídem 2 de agosto de idem. 
Burgos, 24 de agosto de 1938.— 
ITI Año T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. mim. 540), se asciende 
al empleo inmediato a los Oficiales 
de la escala de Complemento de 
Ingenieros que a continuación se 
relacionan, d isf rutando las ' an t i -
güedades que a cada uno se se-
ñala: . 
Teniente don Eduardo' Figueroa 
Alonso Martínez, con la anti^, '- '^ 
de 14 de abril último, dest inado en 
In f raes t ruc tu ra del Aire. 
- Idem don Ricardo Cardona Orte-
ga, con ídem idem de 8 de marzo 
último, destinado en el Batallón de 
Zapadores Minadores núm. 7. 
Alférez don Antonio Morales El-
vira, con idem ídem de 1 de julio 
último, destinado en el Servicio 
de Automovilismo del Ejéicito. 
Idem don Pedro Giral Alberellos, 
coa ídem idem de 1 de junio úl-
timo, destinado en el Grupo Mixto 
de Zapadores Minadores. 
Burgos, 22 de agosto de 1938.-
m Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Complemento 
del Arma de Ingenieros, al Bri-
gada de dicha escala y Arma -don 
Emeterio Blanco Sánchez, del Ba-
tallón de Zapadores Minadores n ú -
mero 7, con ant igüedad de 24 de 
agosto de 1937 y al de igual em-
pleo, escala y Arma don Alfonso 
Sánchez Montero, del .Servicio de 
Automovilismo del Ejército, con la 
de 25 de febrero íütimo. 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
m Año T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden del 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), fe asciende 
al empleo de Teniente de Comple-
mento del Cuerpo de Intendencia, ' 
a los Alféreces de dicha escala y 
Cuerpo don Fernando Ja ime Fanio 
y don Enrique Barea Ocaña, con 
ant igüedad del 11 de junio y 30 de 
julio últimos, respectivamente. • 
Burgos, 23 de agosto de 1988.— 
II I Año Triunfal.—El i leneral En-
cargado del Despacho del Ministe-
r io,-Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de s : E. el Gene" 
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
de 3 del actual y reunir las 
condiciones que determina el Re-
glamento p a r a el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se asciende 
al empleo de Farmacéutico segun-
do dé Complemento del Cuerpo de 
Sanidad Militar al Farmacéut ico 
tercero dé dicha escala y Cuerpo 
don Angel San tur tún Ortiz, asig-
. vJ.vle la ant igüedad d£i l i dfl 
r 
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marzo último y cont iauando des-
tinado én el Parque Farmacéut ico 
dei Eiército del Norte, 
Burgos, 24 de agosix) tíe 1938.— 
ÍIJ Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsrecretaría del Ejército 
Alféreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Bajas 
Por haber sido promovido al em-
pl fo de.Alférez provisional de In-
tendencia por Orden del 13 de Ju-
lio -último (B. O. núm. 14) el Al-
férez honorario Auxiliar de Conta-
bilidad don Felicísimo Cañas Due-
ñas, cesa en este últ imo empleo, 
pa ra el que fué nombrado en el 
Regimiento ' In fan te r ía Bailén n ú -
mero 24. 
Burgos, 20 de agesto de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., 3S1 Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles,. 
Dastinos 
Por rísolución de S. E. el Gene-
ralísimo d e los Ejércitos Naciona-
les, pasa dest inado a disposición 
del General Je fe del Ejérci to del 
Centro, el Coronel de In fan te r ía 
don José María del Campo Taber-
3i.il!a. 
Burgos, 23- de agosto de 1988.— 
III Año Triunfal,—El Mlni-stro de 
Defensa Nacional, P. D,, El Gene-, 
raí Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
- Baja 
A propuesta del C o m a n d a n t e 
Genera l del Depa r t amen to Marí-
t imo de Cádiz, cesa de prestar sus 
servicios en la A r m a d a , por falta 
de apt i tud, el Oficial Kadio de 
la R. N. , don Enr ique Ruiz Pardo. 
-Hurgos, 25 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tr iun fa l .=E1 Contra lmi-
rante Subsecretario de • Mar ina , 
Í ' l í n u e l Moreu . 
Reserva Nava-I 
- . Se concede equiparación mili tar 
> Oficial 1.2 de la Reserva N a -
val, con arreglo al articulo cuarto 
del Decreto 63 de l a Jun ta de De-
fensa Nacional , a don Miguel Pa-
lliser Pons. 
Burgos, 25 de agosto de 193S.— 
II l A ñ o T r i u n f a l . = E r Contra lmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Manuel Moreu . 
Reserva Naval Movilizada 
Se dispone pasen , a prestar ser-
vicios en la Reserva Nava l Mo-
vilizada los Oficiales 3.2 de la 
Reserva Naval don xHanuel Ga-
rabatos González y don An ton io 
Mañach Maynón . 
Burgos, 25 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tr iunfa l . = EI Contra lmi-
jí%nte Subsecretario de Mar ina , 
Manue l Moreu . 
Se dispone pase a prestar servi-
cio a la Reserva Naval Moviliza-
da el Radiotelegrafis ta de la Re-
serva Nava l don Francisco Bala-
giier Frau . 
Burgos, 25 de agosto de 1938.— 
IIÍ A ñ o T r i u n f a l . = E l Contra lmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Manuel Moreu . 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Queda rectificada ia orden ce 
destinos de fecha 8-8-38 (B. O. nú-
mero 39), en el que se dest inaba al 
Capi tán de In fan te r ía don Artui-o 
Lprrosa Albiñana, en el sentido de 
que dicho Oficial es procedente dal 
E-:-gimíento In fan te r í a Valiadolid 
núm. ao. en lugar del 9," Tabor de 
R?giüai-es de Csuta núm. 3, como 
se consignaba en la misma. 
Burgos. 23 de agosto de 1938.— 
IIT, Año Tr iünfal . - -El General de 
División, Luis Orgaz, 
Se rcctíñca el pr imer apellido del 
Comandante de In f an t e r í a don Ar-
turo Menéndez Maldonado, desti-
nado por orden de 12-8-38 (B. O. 
núm. 45), a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejérci to del Sur, en el 
sentido de l l amarse Méndez y no 
Menéndez, como en aquella orden 
se consignaba. 
Burgos, 23 de agosto de IftSe.— 
III Año T r i u n f a l . - E l General de 
División, Luis Orgaz. 
Núm 'li 
Pasa destinado el Capitán 
Caballería don Francisco v^mi 
López Ortega, alta dfl HoanltaV^ 
Zaragoza, procedente 2.» Bmai 
Mixta Legionaria, a disDüsicióñ 
General Jefe de la 82 -¿ivisióii mJ 
ra mando de Batallón, en conüJ 
sión. ' 
Burgos, 23 de ago.sto de 1535 
IIT Año TriunfaL—El General', 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino asig. 
mado por Orden 22-7-33 (B. 0 . ? 
mero 24), al Teniente de Cal 
ría • don Joaquín Ca'vo Hacías, 
]a P." M. tíe la Brigada de Cabi 
Hería de nueva creación, en Alma, 
zán, por habérsele concedido dei 
-meses de licencia por -jnfenM. 
Burgos,-23 de agasto áe líSB.-
III Año Triunfal.—El üetiejT,; 
División, Luis Orgaz. 
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Arliliería que a continuación se & 
lacionan, en la forma qte en il 
mi-smo se indica: 
Tsnisnte de Artillería don Cris 
tóbal Pena Lsdesma, prccsdínti 
del Cuarto Regimiento de Artil!: 
r ía Ligera, para el Servicio de-Mu 
nicionamiento de la 84 División, 
Alférez de Artillería don Mi| 
PefiUelas Castillo, del Servicio 
Municionamisnto de la 84 Divisióii,] 
al Cuarto Regimiento de Artillerii] 
Ligera, 
Burgos, 23 de agosto de 
I I I Año Triunfal.—El General ti » l a , 
División, Luis Orgaz. 
losp 
Pasan destinados les Oflcitós i' 
Ingenieros que a continuación sí I 
relacionan, a disposición del G^ '^pa 
nsral Jefe de la Cuarta División o 
Navarra, para el Grupo de Zapa-,«tal 
dores. , I 
Capitán de Ingenieros don Mi-
nuel Vázquez Peña Tinoco, ascen^tati 
dido por orden 2:6-38 (B. 
mero 615), procedente del G r ^ t a t a i 
Zapadores núm, 8. 
Alférez de Complemento aej» 
genieros don Pedro Ravina » ] 
dez. ascendido por Orden ae ^ ^ 
38'(B. O. núm. 29). pro«dent. W , 
Grupo Autónomo Mixto de zaP» 
dores y Telégrafos nuni. 3. 
Alférez de Complemento d< ^ 
genisros don Ramón Ram® » 
guez, ascendido por Orasn ^ 
(b; O. núm. 29), PVflcefi 
Grupo Autónomo Mixto ce ZSP -
dores y Telégrafos num. J- H&i 
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ds Ingenieros don Gui-
rMarto Ruiz. ascendido por 
de 29-7-38 ffl. O. n ú m . 33). 
23 de agosto c e 19S8.— 
"Año Triunfa!.—El Genera l de 
Luis Orgaz. 
: destinado'el Ten ien te Coro-
ds Carabineros don G a s p a r 
Matamoros, del Ba ta l lón 
|.Trabajadores núni . 138, al S a -
I núm. 420 de Orden Público. 
23 de agosto d.e l&sa.— 
[Año TriiJnfal.—El Gene ra l de 
Luis Org-az. 
. destinados los Suboficiales 
atería qne se exp re san en. 
Ijunta r-flaeión, a los Cuer-
|que,se indican: 
irgento de I n f a n t e r í a D. Agus-
|AguUo Segarra, p roceden te del 
Jio del Pilar, a l t a del Hospi ta l 
aragoza, a disposición del G-e-
Jífe directo de Milicias, 
[em ídem don J u s t o FrancQ 
ález, procedente d e la F . E. T. 
lias J. O. N. S. d e Casti l la, a l t a 
Hospital de Vigo, p a r a el m i s -
festino que el an te r io r . 
Vm ídem don Manue l La r iño 
Vio, procedente de ia P. E. T, 
jlas J. O. N. S. de La Córuña , 
|á«l Hospital de Sant iago , p a 
mismo destino que el a n t e -
in Ídem don Alf redo Arcos 
tía, procedente d e la P . E. T. 
i J. O. N. S. de Gív'.icia, a l t a 
|ospital de Perro!, p a r a el m i s -
tesUno que el an te r io r . 
ídem don Agustín López 
^ares,-procedent-e de la P a l a n -
pañola Tradic ional is ta y de 
50. N. S. de Galicia, a l t a del 
de Vitoria, p a r a e! mismo 
que el anter ior . 
1 ídem don Félix Hios Barbo, 
inte de la F. E. T. y de las 
S. de Marruecos, a l t a del 
tal de Valencia de Alcán ta ra , 
mismo destino que el a n -
' ídem don José Mái-quez Ro-
z. procedente de F . E. -T. y 
¿J ' O. N. s . de Melilla, a l t a 
teital de Marchena , p a r a el 
" flestino que el an te r io r . 
1 ídem don José Mar ía N ú ñ e s 
«0. procedente de ;a Legión 
K®' Hospital de Bilbao, para, 
a disposición del Gene-
líe la Legión, 
ídem don Ignacio Mar t i ga 
f^i procedente de la Legión, 
a l ta del Hospital ds Cáceres, p a r a 
el mismo dest ino que el an te r io r . 
Idem ídem don Amador L a m á r -
qüez Murillo," p rocedente de la Le-
gión, a l t a del Hospital de Sevilla, 
p a r a el mismo destino que el a n -
terior . 
Iderii ídem don Francisco Csa 
Br-lmonte, procedente de la Legión 
a l t a del Hospital de Zaragoza, p a r a 
el mismo dest ino que el an ter ior . 
I dem ídem don losé Longo Caso, 
p rocedente de la Legión, a l ta del 
Hospi tal de Zaragoza, p a r a el mis-
mo dest ino que el anter ior . 
I d e m ídem don Avelino Mar t ínez 
González, procedente de la Legión, 
a l ta del Hospi ta l de Cáceres, p a r a 
el mismo dest ino que el anter ior . 
I d e m Idem don Manue l Mart í -
nez; González, procedente de la Le-
gión. a l ta del Hospital de Zarago-
za. pa ra el mi.smn destino que el 
an te r io r . 
Idem ídem don J u a n Díaz Millán, 
procedente del Grupo Regulares 
Larachfi 4, alta del .Hospital de 
Cestona, dest ino en comisión, al 
Grupo Regulares T e t u á n 1. 
I d e m ídem don Antonio Iglesias 
Tabo^da , procedente del Grupo Re-
gulares Ceuta 3, a l ta del Hospital 
de Antequera , dest ino-en comisión, 
al mismo Grupo que el anter ior . 
I d e m ídem Amed Ben Mohamed 
n ú m . 269, a l t a del Hospital de Se-
villa, des t inado al Grupo Regulares 
Alhucemas núm. -5, de donde pro-
cede. 
Idem ídem Abdelkade)- Ben 
M o h a m e d Ben Abdslkad.er 7.064, 
alti . del Hospital de Burgos, desti-
nado al Grupo de Regulares ,Te-
t u á n n ú m . 1; de donde procede. 
Idem ídem M u s t a f á Ben J í o h a -
nier." n ú m . D.751, a l ta del Hospital 
de Sevilla, des t inado al G n i p o de 
Regularos ATelilla n ú m . 2, de don-
de procede. ' 
I dem ídem Abselam Ben K a d d u r 
n ú m . 13.4S3, a l ta del Ho.spitaI de 
Buidos, des t inado al Grupo de Re-
gulares Melilla núm. 2, de donde 
procede. 
Idem provisional idem don José 
M.iría Antón Temiño, procedente 
del Regimiento Carros de Com.bate 
n ú m . 2, a l ta del Hospital de Bur -
gos. a.pto pa ra servicios ¡burocráti-
cos. destino en comisión, al Regi-
ni iento de I n f a n t e r í a San Marcial 
niim. 22 
Idem honorar io , Guard ia cíe 
Asalto, don R a m ó n Gómez Vilares, 
procedente del Grupo de Bilbao, 
a l ta del Hospi tal de Sant iago, des-
t inado a disposición d f l Ministre 
de Orden Público. 
I dem provisional de Infan te i i . i 
den Moisés González García, pro-
cedente del Grupo de Regu la re ' 
L t r a c h e , des t inado al Grupo de 
Regulares Te tuán n ú m . 1. 
Idem de I n f a n t e r í a don Valent ín 
Liz Crende, procedente del Ba t a -
llón de Cazadores Melilla 3, a l ta 
del Hospital de Béjar , dest ino "n 
comisión, al Grupo de Regularos 
de T e t u á n . 
Idem idem don Andrés U ai HÍÍ-
nández, procedente del Regimiento 
de I n f a n t e r í a San Marcial n ú m . 22, 
dest inado a di.sposición del Coman-
dan te Militar de Vigo. 
Burgos, 24 de agosto de 3938.— 
I I I Año Triunfal .—El Oín-iral de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan-des t inados los Je fes y Ofi-
ciales de Artillería que con t inua -
ción se relacionan, en la formo 
que en se indica. 
T í n t e n t e Coronel de Artillerio 
don José Albo Abascal, de a dis-
posición de la Octava PvOgión Mi-
l i tar , a disposición del Coronel Ins-
pector de los Campos de Concen-
t rac ión de Prisioneros de Guerra . 
C o m a n d a n t e de Artil lería d e a 
Tomás Tremor Azcárraga, habi l i -
tado a f s t e emplso por Orden de 
23 G 38 (B. O. n ú m . 61*?), p roce- . 
den te del Regimiento de Artil le-
r ía de Mallorca, al 11 Regimient-o 
de Artillería Ligera. 
Alférez de Artilleri.; tír,n Pedro 
Rábago Hernández , al i l Regi-
nu'ento de Artillería Ligera. 
Alférez de Arti l lería don Rafae l 
Lorente S a n j u r j o , ascendido por 
Orden 8-8-38 (B. O. n ú m . 48), pro-
cedente del 15 Regimiento de Ar-
tillería Ligera , p a r a ol mismo 15 
Regim.iento. 
Comandan te de Arti l lería don 
Jesús LÓ;K!Z Va r f l a . procedente de 
Ja Milicia de F. E. T. y de las 
J . O. N. S., a disposición del Ge-
neral Je fe del Ejérci to del Norte. 
C o m a n d a n t e re t i rado de Artille-
ría den José Mayoral Guamis, pro-
c e d f n t e del Ejérci to del Norte, a 
disposición del mismo. 
C o m a n d a n t e habi l i tado de Arti-
Idem idem idem don Pr imo Mae : Hería don Daniel ^ r . ^ ; ^ 
lio Llamás, al ta d-el riosaital de | disposic.on d^l Geneia i -Jefr . i -
Antequera , dest inado a :a Agrupa ; 
ción de Cañones Anti tanques, c-' 
donde procede . 
Capi tán de Compienvr.tr- c'c «.r-
tilleria don Jououin GiuUue'í 'í-j-
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n e s . ascendido por Orden 16-7-38 
(B. O. núm. 18), a dispc£ición del 
General Jefe del Ejército del Norte. 
Capi tán de Complemento de Ar-
tillería don Fernando Girón Ca-
mino, ascendido por Orden 16-7-38 
(B O. núm. 18), a disposición del 
General Je fe del Ejército ú t l Norte. 
Capitán habilita-do de Artillería 
don Agustín López de Ayala, al ta 
del Hospital de Santander , a dis-
posición del General Jefe del Ejér -
cito del Norte. 
Capi tán de Ccmplem;ni;o de Ar-
tillería don Nicolás Orta Rcdriguíz, 
ascendido por Orden 16-7 38 (BO-
LETIN OFICIAL n.° 18)', al 2.° Re-
gimiento de Artillería de Montaña . 
Teniente provisional de Artille-
ría don José Gómez Gil, que causó 
b a j a en í l Arma de Aviación por 
Orden 27-7-38 (B. O. núm. 28), al 
2.° Regimiento, de Artillería de 
M o n t a ñ a . ' 
Alférez de Artillería don Joaquín 
Bel t rán Ciércol-es, ascendido por 
Orden 8-8-38 (B. O. núm. 4^), al 
2.'^' Regimiento de, Arül l f r ia d t 
Montaña . 
. Capi tán de Complem.ento de Ar-
tillería don Francisco Linde Ocón, 
ascendido üor Orden 3-8-38 (BO-
LETIN OFICIAL n.o 37), al 4.° Re-
gimiento de Artillería Pt.sada, de 
donde procede. 
Capi tán de Artillería don Manuel 
Gutiérrez Gutiérrez, procedente de 
la Escuela de Tiro,. al Regimiento 
de Artillería de Costa núm. 1. 
* Alférez de Artillería den Juan 
Pascual Blanco, de a disposición 
de' Coronel Delegado Especial de 
Municionamiento y Recuperación 
do Municiones, al 11-Regimiento de 
Artillería Ligera. 
Alférez de Artillería don José 
Romero Navarro, alta del Hospital 
de .Tolosa, procedente del Pr imer 
Regini iento.de Artillería Pesada, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte, en coirisión. 
Alférez de Complemento de Ar-
tillería don Antonio María Rose-
lló Andreu, ascendido por Orden 
de 28-7-38 (B. O. núm. 31), a dis-
posición del General Jefe del E jé r -
cito del Norte. 
Alférez de Complemento de Ar-
tillería don José Olegario Gonzá-
lez, de a disposición del Goberna-
nador Militar de Oviedo, a dispo-
sición del Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración de Pri-
sioneros de Guerra. 
Teniente- de Artillería don Filo-
meno Olza Elízalde, procedente del 
14 Regimiento de Artillería Ligera,, 
í'lta del Hospital de Medina, al Par-
que de Artillería núm. I, en comi-
sión. 
Alférez de Ar t i lkr ía doin José 
García Blanco, procedente del 14 
Regimiento de Artillería Ligera, al-
ta del Hospital de Tala vera, a dis-
posición del Comandante General 
de Artillería del Ejército, en co-
misión. 
Capitán de Complemento de Ar-
tillería don Agustín Espuni Fono-
llosa, ascendido por Orden 8-8-38 
(B. O. núm. 42), al 15 Regimiento 
de Artillería Ligera. 
Alférez provisional de Artillería 
don José Sánchez Azañá, proce-
dente del 15 Regimiento de Ar-
tillería Ligera, al ta del Hospital de 
Oña. a disposición del General Je -
fe del Ejército del Centro, en co-
misión. 
Burgos, 24 de agosto ce 1938.-— 
i n Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Des t inado a disposición del Ge-
neral Jefe de la Legión, el Alférez. ^ 
de Infanter ía don Atilio Alerr.anv j 
Beonzaj por Orden de 22-7-18 \ 
(B. O. núm. 24), qucd?. rcctifiL.idii ; 
esta Orden en el sentido de que j 
el segundo apellido de dicho Al-
férez ^s Mun iva r -y no Bconza,. co 
nio en dicha Orden se consignr.ha-
Burgos, 26 de agosto de 193S.— 
III- A ñ o Triunfal .—El Genera l de 
División, Luis Orgaz. 
Mil i tar izac ión 
Queda sin efecto la militariza-
ción concedida en el B. O. núme-
ro 38, del 7 de agosto, al obrero 
de la fábrica de Artilieríri de Se-
villa que figura a continuación, 
a quien el Coronel Director de di-
cha fábrica no considera ncce.sa-
rio por haber cometido faltas en 
el desempeño de su cometido, de-
biendo incorporarse a la Caja, d'.' 
Recluta a que per tenezca: 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Je f a tu r a del Servicio Nacional daj 
Justicia 
De conformidad con b dispuestol 
en la Orden de 19 del actual, pu.j 
blicada en el BOLETIN OFICIALi 
DEL ESTADO del dia.22, y paraserl 
provistas interinamente por anti-í 
giiedad en la carrera, ,ie ammciani 
a concurso de traslación entre SeT 
cretarios de categoría de términoj 
las Sscretarias de los siguieníeil 
Juzgados cíe Primera Instancia:] 
Badajoz, Bilbao núm. 3, ; 
Getafe, Granada núm. 1, LéridaJ 
Lugo, Palma de Mallorca núm. 
Puerto de Santa María, Sanlá 
de Barrámeda, Santander núm. 
Sevilla núm. 3, Sevilla núm. 5, 
Teruel. 
Las instancias solicitando tomai 
par te en este conciu'so se presm-
ta rán en este Ministerio, en el táj 
mino de quince días naturales, i 
contar desde el siguiente ai de 1 
publicación del anuncio en el 1 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO; 
en ellas ss expresarán las Secreta-j 
rías por el orden de prelerciüi 
que se soliciten, sin incluir SecreJ 
tar ía alguna que n'o figure en I 
anterior relación. 
Vitoria, 24 de agosto de 
III Año Triunfal.—El Jefe delSitJ 
vicio. Nacional de Justir,ia. Aleto^  
dro Gallo. 
NOMBRE Y A P E L L I D O S Reemplazo Caj.-! Rcdut?. 
Jerónimo Ort iz Otero 1932 Sevilla 
De -conforínidad con !o dispusstl 
en la Orden de 19 del acfual.i)»! 
blicada en el BOLETIN OFICM 
DEL ESTADO del día 22 y paras! 
provistas interinamente por anti 
güedad en la categoría de terraiii| 
se anuncian a concurso de trasi 
ción entre Secretarios de .a 
cada clase, las Secrítarias oe 
siguientes Juzgados de Prn«; 
ins tancia : 
mero 2. Bilbao " " " ^ l ^ S J 
ion núm. 2. Huesca. Lag'^"»' g J 
..e, Pontevedra, S.lm^^^^ ' l 
Roque. Sevilla num. I. - • I 
mero 4. Toledo y 
Las instancias soUcta^rf"' , 
par le en este concur.so ^^  ^^  ,J 
t a lán enesteMin.sten .^"« 
Burgos, 23 de agosto de 1938 - I I I A ñ o Tr iunfa l —El Genera l de 
División, Luis O r g a : , 
mino de quince <¡c I 
contar desde el sig"' 
I publicación del 
LETIN OFICIAL DEL IS ^ 
1 ea ellas se expresaran -
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tías por el orden de prefe renc ia 
l¡ se soliciten, sin incbiir Sacre-
lia alguna que no f igure en la 
•''•rior relación. 
¡Vtoia, 24 de agosto de 19-38.— 
TAÍÍO Triunfal.—El Jef-E del Ser-
lo Nacional de Justicia, Ale jan-
j Gallo. 
LLNI S T E R I O D ÍE O B U .A S 
P U B L I C A S 
Ifatiira Nacional de Obra.s l l i -
tlráulicas 
Xaminado el expediente pro-
[iviáo por D. Lucas Leonar León. 
Director del Sindicato de 
Igos del Jalón en Alagón, solici-
ído autorización pa ra var iar el 
¡plazamiento de la presa de deri-
liónen el rio Jalón de la acequia 
Icminada de "Alagón", en té r -
Ino de Grisén (Zaragoza) , asi 
ffio el proyecto que acomjpaña, 
laclado por el Ing^?niero de Ca-
p s don Miguel Mantecón, 
fesultando que d u r a n t e la in-
mación pública se pro.ssntó un 
|rito por don Francisco Sanz 
lez, Procurador del té rmino de 
hozara, solicitando que, de acce-
f a lo que pide el Sindicato del 
jón, se le obligue a colocar en 
jproximidades del emolazamién-
|tle. la nueva presa y toma de 
un hito o mojón de- nivela-
antes del comienzo de las 
cuya cota esté re lacionada 
la coronación de la presa, y 
! se les obligue a construir un 
¡tlulo. 
Pesultando que el Sindicato de 
p i i contestó razonablemente a 
R reclamación. 
'fsultando que efec tuada la con-
®tación del .proyecto en 22 de 
fiembre de 1937, el Ingeniero 
wgadp de ella in fo rma favora -
Itiiente, e igualmente lo hace el 
p d o del Kstado. 
Ponsiderando que en la t r a m i -
p n de este expediente se" h a n 
^rvado las formalidades y pres-
iones legales sobre la ma te r i a . 
O'W.derando que en 19 de julio 
''«solvió favorablemente 
Inv V de InscriDCión de un 
F renamien to de 2.450 litros de 
| í por segundo, a- 'der ivar por 
presa. 
•jonslderando que según in forma 
li i irpr" '" ^'^cargado de la con-
fia establecimiento 
laiKn ^ "O 56 producirá 
Considerando que el informe del 
Ingeniero Jefe de Aguas de la 
Cuenca del Bbro es favorable a la 
autorización solicitada. 
Este Ministerio h a resuelto: 
1.° Se autoriza al Sindicato de 
Riegos del Jalón en Alagón para 
cambiar el emplazamiento de la 
presa de derivación en el rio J a -
lón de la acequia denominada Ma-
yor o de "Alagón", en término ds 
Grisén (Zaragoza). 
2.° Las obras se e jecu ta rán con 
arreglo al proyecto suscrito en Za-
ragoza. en 30 de junio de W37, por 
el Ingeniero de Caminos don Mi-
guel Mantecón Navasal, en cuan-
to no se 'oponga a las condiciones 
de. esta concesión. 
3.° La nueva presa se s i tuará a 
unos 300 metros del pa r a j e deno-
minado Tiro de Bola, jun to a los 
piquetes A, B, C existentes en el 
terreno, siendo la a l tura ' máxima 
dé la coronación de la presa, so-
bre el lecho del rio de 1 (un) me-
tro. Dicha coronación quedará a 
2,462 (dos metros cuatrocientos se-
s-!nta y dos milímetros) por deba-
jo del nivel promedio de los tres 
piquetes, o sea 3,462 (tres metros 
cuatrocientos sesenta y dos milí-
metros) por deba jo del umbral de 
la puer ta de la casa n ú m . ' 4 de la 
calle Tiro de Bola, propiedad de 
doña María Alegre García, de Gri-
ñén. 
4.^ En la acequia de la m a r -
gen izquierda, l lamada Mayor o 
de "Alagón". se dispondrá un mó-
dulo que limite el caudal derivado, 
de conformidad con el de termina-
áo en la cláusula 1.® de la Orden 
df 19 de- junio de 1938, aprobato-
ria de la inscripción. 
5.0 Las obras comenzarán en el 
plazo máximo de seis meses, con-
tados a par t i r de la publicación de 
esta concesión en el BOLETIN 
Oí'ICIAL DEL ESTADO, y deberán 
quedar te rminadas en plazo de 
un año, a contar desde la misma 
fecha, quedando obligado el con- • 
cf,?ionario a dar cuenta a la Je-
f a t u r a de Aguas de la Cuenca del 
Fbro del principio y del ñna l de 
los t rabajos, que se e jecu ta rán ba-
jo su inspección y vigilancia, co-
rriendo a cargo del mismo todos 
los gastos que esto origine. 
Una vez te rminadas Jas obras, se 
levantará por aquella Dependencia 
un acta, en la que conste el cum-
plimiento de todas las condiciones 
de la concesión, consignándose ex-
presamente Ids nombres de los pro-
ductores españoles que hayan su-
minis t rado la maquinar ia y mat<»-
ríales empleados, sin que pueda 
comenzar la explotación del apro-
vechamiento has t a que dicha acta 
.sea aprobada por la J e f a t u r a 
Aguas de la Cuenca del Ebro. 
6.0 Queda su je ta esta concesiór. 
a las disposiciones vigentes sobre 
protección a la indus t r ia nacional 
contra to y accidentes del t r a b a j e 
y demás disposiciones de carácter-
social, adminis t ra t ivo y fiscal que 
puedan obligarle. 
7.° El depósito del 1 por IG'j 
del importe del presupuesto de las 
obras que a fec tan a terrenos tí'-
dominio público. Constituido comc 
fianza provisional, quedará coni.-
fianza definitiva para responder 
del cumplimiento de las condicio-
nes de esta concesión y será d e -
vuelto al concesionario una vez-
aprobada el Acta de terminación 
de las obras por el Ingeniero Jef? 
de Aguas de la Cuenca del Ebrc. 
8.° Se otorga esta concesión' a 
perpetuidad, . salvo el derecho tí-í 
propiedad, sin perjuicio de terce-
ro y con la 'obligación' de ejecutar 
las obras necesarias para conser-
var o susti tuir las servidumbres 
existentes. 
9.° Caducará esta concesión poi 
incumplimiento de cualquiera ds 
estas condiciones y en los caso.'? 
previstos en las disposiciones vi-
gentes, declarándose lá caducidad 
con arreglo a los t rámites seña la -
dos en la Ley y Reglamento de 
Obras Públicas. 
10. Sé declara la utilidad pú-
blica dé este aprovechamiento pa-
ra los efectos del R. D. núm. 33 d ; 
7 de enero de 1927. 
Los solicitantes deberán dar p re -
viamente la conformidad a estas 
•condiciones y en t regarán la póliza 
correspondiente al t imbre de la 
concesión. 
Lo que comunico a V. S. para su ' 
conocimiento, el del Sindicato pe-
ticionarlo. que ha de aceptar pre- • 
vi&mente las condiciones en qu.? " 
esta concesión puede o to rgarse . ' 
aceptación que remit irá a esta Je- • 
f a tu ra y entregar la póliza corres-
pondiente al t imbre de la conce-
sión. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Santander , 17 de ago.sto de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Je fe del Ser-
vicio Nacional ohra.s Hidrául i -
cas, B. Granda . 
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C o I T E D E M O E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 28 de agosto de 1938 
Cambios de compra de monedas 
•publieados de acu-erdo con las dis-
iJosiciones oficiales: 
Divisas ptocedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
Libras . . . . . . 42,45 
Dólares 8 58 
1-iras 45,15 
Pi-ancos suizos 196,35 
Eeichsmark 3,45 
" Belgas ,., 144.70 
Florines ... 4,72 
FSeudos 38,60 
f e s o de moneda legal 2,25 
Üoronas checas 30,— 
Coronas suecas ' 2,19 
Coronas noruegas- 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisan libres importadas volunta-
ria y definitieamente 
Francos ... 29,75 
Libras 53,05 
Dórarea io,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos .' 48.93 
Teso moneda le.gal 2.80 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
A N U N C I O 
Para la adquisición de 400 tone-
ladas de café con destino al Ejér-
cito Nacional, se abre un concurso 
tie ofertas con arreglo a Jas con-
tiieiones siguientes: 
1-°—Las proposiciones serán di-
rigidas al Excmo. Sr. Subsecreta-
l io d-8 este Depar tamento , en so-
b re cerrado y sellado, que podrá 
entregarse en la Oficina de Infor-
•mación de este Ministerio ha.sta las 
doce horas del dia 15 de septiembre 
próximo. 
2.0—Dichas proposicion-°,5 han de 
«specificar c laramente los datos 
siguientes: 
A>.—Ciase, calidad y proceden-
cia del café,, con arre'jlo a la 
Wiuestra que se presente. 
E).—Precio OlF. Puerto o Adua-
na españoles. 
1 C.i.—Plazo o plazos de entrega, 
determinando exactamente la fe-
cha de llegada de la mercancía. 
D).—Forma y condiciones de pa-
go. perfec tamente determinadas en 
todos sus detalles. 
E) .—Garant ía bancar ia cié la ca-
lidad. 
3.°—A este concurso ps-drán con-
currir Ent idades o individuos es-
pañoles o extranjeros . En el caso 
de que se obre en calidad de Apo-
derado o Gcst-or, será necesario 
pr&sentar, en el caso de s f r le ad-
judicado el suministro, los docu-
m.entos necesarios para identif icar 
su personalidad y reprsssntaoión. 
Bilbao, 22 ds agosto de 1038.— 
IIT Año Triunfal .—Ja\aer Meruén-
dano. 
IVHNISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
. A N U N C I O 
Debiendo procederse por este Mi-
nisterio a la adquisición urgente 
d? 50 toneladas de café para la In-
tendencia de la Armada, se hace 
presenta pa ra general '.;onoclmien-
to que se admiten proposiciones 
para este suministro en sobre se-
llado y lacrado, que deberá ent re-
garse antes del dia 8 de septiem-
bre en la Oficina de Información 
de este Departament-o. 
Estos sobres habrán de venir di-
rigidos al Excmo. Sr. Subsecretario 
de este Depar tamento, y en ellos 
ha de hacerse constar de una ma-
nera clara qu-e se refieren a este 
Concurso para la adquisición de 
50 tohflada.s de café. 
Las proposiciones han> de espe-
cificar los siguientes datos: 
10—Clase, calidad y procedencia 
de' la mercancía, a jus tadas a la 
muestra que se presente. 
2.0—Precio por tonelada - CIF. 
Puerto español. 
3.°—^Plazo o plazcs de entrega, 
determinando la fecha y lugar de 
ent rada . 
4.°—Forma y condicinnes d-e 
pago. 
5.°—Garantía bancaria de la ca-
lidad que se ofrezca. 
Las proposiciones t r a f r á n todo 
e! detalle necesario pa ra que pue-
dan estudiarse det-enidamrnte y 
elegir la más conveniente a los in-
tereses del Estado. 
Al obtener el contrato. ÍI P! pro-
poi.'ente obra en calidad de Apo-
derado o Representante, deberá 
NÚM," 
exhibir los documentos'rece^sr 
para acreditar su p-arsona v w™ 
sentación. ^ J upi 
Bilbao, 18 de agosto de 193a 
I I I Año Triunfal.-Javier Mer# 
daño. 
WiNISTERIO DE ÍNDCSTim 
COMERCIO 
CONCURSO OFICIAL 
Siendo nectsario proceder nri 
gentemente a la. adquisición de í 
toneladas de té, se hace saber 1 
ra general conocimiento que Í 
mitc-n proposicione-s para 
suministro, en sobre lacrado; 
liado, que habrá de ser entregi 
antes del día 8 del próximo luij 
d-3 septiembre eh la^Ofisina de I 
formación de este De-partamei 
Dichas proposiciones iiabráni 
ser dirigidas al limo. Sr, Sabi 
crc-tario ds este Departa.Tieiito ¡ 
en el sobre habrá de hacerse coiii 
tar de una manera clara que se f 
fieren al concurso para la 
sición de dichas 30 toneladas 
té, que ha de ser del conooitío ( 
el nombre de té verde, de cta 
m-edia, sin mezcla de hojas 1 
ñas nocivas, coloración natural, siii| 
adición de materias gensr; 
aumenten su peso y con uiiaj 
porción de agua comprendida es-j 
tre el 8 y el 12 por 100. 
En las proposiciones iií 
hacerse constar: 
1.0—El precio CIF. Puerto £S?a| 
ñol. 
2.0—La forma de pago y coatli^  
ciones. 
3.0—La fecha y lugar tíe euti 
de la mercancía. 
Asimismo deben mencionarse 1 
d?más detalles que se ccnsidíraj 
convenientes para que las prf 
síciones puedan ser debid 
estudiadas. 
En el caso de que .los ofertent«l 
actúen cómo R-sprestui ante »l 
Agentes, deb-erán ü 
de serles adjudicado el 
tro. los documentos 
va garantizar su" persoaalidaa -f 
representación. ' 
Bilbao. IR ee ^ S f ^ ^ f j ^ , , ; . ] 
I ir Año Triur.fal.-Jav'f M- I 
daño: 
imor-r'nta dr: B O. dd 
BURGOS 
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